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¿Cuál es el potencial de Leticia para desarrollar eventos sociales, por medio del 
aprovechamiento de su riqueza natural y cultural? Esta es una de las muchas preguntas 
que surgen cuando se piensa en diversificar el producto turístico de esta ciudad. Para dar 
una contextualización del territorio en el que se centrará esta investigación, se hablará 
del departamento del Amazonas que, pese a ser el de mayor extensión del país, es uno 
de los que menos habitantes tiene con 66.056 habitantes (Dane, 2018 a, p. 50). Su 
capital, Leticia, contaba en el 2018 con 42.844 habitantes (Dane, 2018 b, p.3). 
El objetivo principal de la investigación es analizar la vocación de Leticia como 
destino receptor de eventos sociales, por medio del aprovechamiento de los recursos 
naturales y culturales del territorio. Esto, debido a que en Leticia se desarrolla 
principalmente el turismo de naturaleza y cultura, ya que cuenta con 35 bienes naturales 
que permiten el desarrollo ecoturístico y 27 recursos involucrados en el etno-turismo 
(Mincit, 2012, p.42). Este territorio cuenta con un paisaje auténtico y endémico, una 
gran biodiversidad en fauna y flora, y una gran cantidad de recursos sin explotar (Plan 
de Desarrollo Turístico, 2012, p.103). Lo mencionado anteriormente, permite que haya 
un volumen muy amplio en los principales mercados emisores de turismo (Estados 
Unidos y Europa), un nivel de gasto medio-alto por el turista, generación de riqueza al 
interior del destino beneficiando a la comunidad y refuerza positivamente la imagen del 
mismo (Plan de Desarrollo Turístico, 2012, p.103). Por otra parte, el destino cuenta con 
un gran número de fiestas y tradiciones populares, una cultura indígena viva y gran 
cantidad de etnias únicas, lo que hace que haya una gran valoración de estas culturas, 
una mejora en la oferta de los residentes, una amplitud de canales de comercialización y 
un gran volumen de mercado interesado (Plan de Desarrollo Turístico, 2012, p.103). 
Esta investigación busca aportar a la diversificación de actividades económicas 
en torno a la actividad turística, mediante el aprovechamiento sostenible de la riqueza 
cultural y natural con la que cuenta el destino. La carencia de estudios de la comunidad 
y actores sectoriales, frente al desarrollo de nuevos productos turísticos asociados a las 
reuniones sociales en Leticia, permitirán que esta investigación logre establecer si el 
territorio cuenta o no con un potencial para diversificar la oferta turística y crear nuevas 
oportunidades para posicionar el destino a nivel regional y nacional. Se busca analizar 
principalmente la industria de eventos sociales en Leticia-Amazonas, sin ahondar 
demasiado en la realización de eventos masivos, sino en un tipo de turismo de reuniones 
que integre a la comunidad, generando empleo y dinamizando así la economía. 
Cabe resaltar que los eventos generan un gran impacto positivo en el territorio, 
ya que en el momento en el que los turistas visitan un destino para asistir a un evento, 
dejan un ingreso económico en el mismo, generando empleo e incentivando a la 
inversión en mejora de infraestructura (Neira, 2016, p.11). En este tipo de visitas, no 
solo se mueve la economía del turismo de los eventos, sino que también se benefician 
otros segmentos del mercado como el comercio, la gastronomía, entre otros; por lo cual, 
la realización de eventos sociales en Leticia, sería una oportunidad de desarrollo, pues 
beneficiaría a la comunidad y ayudaría a diversificar los ingresos que se generan en el 
destino (Neira, 2016, p.11). 
Adicionalmente, esta investigación es pertinente, ya que busca proponer las 
posibles mejoras que puede aplicar el destino para hacer uso sostenible de los recursos 
naturales y culturales y así diversificar la oferta turística del destino, promoviendo otro 
tipo de actividades turísticas que puedan distribuir los recursos económicos sobre toda 
la cadena de valor y la comunidad. A manera de ejemplo, la oferta para el turismo de 
eventos sociales en Leticia, podría integrar actividades experienciales con comunidades 
indígenas en la selva amazónica, que pongan en valor la riqueza cultural del territorio y 
promuevan acciones guiadas a la sostenibilidad.  Con esto se espera que la comunidad, 
junto a actores interesados, apliquen colectivamente algunos de los lineamientos 
estratégicos propuestos que permitan trabajar en torno al diseño de nuevos productos 
turísticos, entre ellos el turismo de eventos sociales y que, a manera de hoja de ruta, 
aporte como una guía de buenas prácticas e identifique nuevas potencialidades.  
Finalmente, la estructura sugerida para el desarrollo de esta investigación está 
dada por un primer capítulo, que busca hacer un análisis de la oferta y la demanda del 
territorio, en donde se analicen sus características con el fin de identificar el potencial 
que tiene dicho destino para la realización de eventos sociales. En el segundo capítulo, 
se busca identificar cuáles son los principales actores (políticos, sociales, privados, entre 
otros) que hacen parte de la cadena de valor del turismo y los eventos sociales en 
Leticia, para así analizar la información obtenida frente a la oferta natural y cultural 
actual de Leticia y su posible aprovechamiento para la realización de eventos sociales. 
Por último, en el tercer capítulo, se reúne la información obtenida en el trabajo de 
campo y se hace un análisis del mismo para elaborar las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes que puedan ser aplicadas por la comunidad y a actores 
interesados para el desarrollo de eventos sociales. 
Marcos de referencia 
Marco teórico 
Para la realización de esta investigación, se tomarán como base algunas teorías 
que ayudarán a tener una visión más clara de lo que se espera analizar del destino, 
basándose principalmente en desarrollo, desarrollo sustentable, diseño de producto 
turístico y competitividad. 
Según Sachs (1996), en el libro de Diccionario de Desarrollo, el término 
desarrollo se entiende como “la palabra que implica siempre un cambio favorable, un 
paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. La 
palabra indica que uno lo está haciendo bien, porque avanza en el sentido de una ley 
necesaria, ineluctable y universal y hacia una meta deseable” (p.41).   
Es primordial para esta investigación el desarrollo sustentable, entendido como 
un “proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio 
ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras” 
(Servicio Nacional de Turismo, 2015, p. 9). Además, el desarrollo sustentable genera 
una relación equitativa en aquellos aspectos, tanto económicos como socio-culturales, 
una relación soportable en aspectos medioambientales con aspectos socio-culturales y 
finalmente, una relación viable entre lo medio ambiental y lo económico (Servicio 
Nacional de Turismo, 2015, p. 9) (Ver figura 1).  
Después de tener claridad acerca de la importancia del desarrollo y desarrollo 
sustentable en un destino, se puede proceder a estudiar los aspectos a tener en cuenta 
para llevar a cabo un producto turístico, en donde a pesar de que el objetivo de esta 
investigación no es diseñarlo, se tomarán algunos elementos que servirán para el 
análisis de Leticia como destino potencial para la realización de eventos sociales.  Un 
producto turístico es el “conjunto de bienes y servicios que conforman la experiencia 
turística del visitante y que satisfacen sus necesidades” (OMT, s.f., p. 1). Es importante 
que “éste incluya el valor experiencial y diferencial; ayudar a vender el destino y 
garantizar la mejor experiencia turística, la cual incluye el proceso de obtención de 
información, planeación, reserva, guianza, transporte, interacción con la población 
local, y por supuesto el compartir la experiencia” (Turistic, s.f., p. 1).  
Los pasos para el diseño de un producto turístico son inicialmente la realización 
de una descripción detallada del producto turístico partiendo del reto de “crear un 
concepto de producto que englobe todas las cualidades que lo diferenciarán del resto. El 
resultado debe describir la propuesta conceptual del producto turístico en función a la 
temática, los componentes ideales y a los atributos valorados por el segmento de 
mercado turístico objetivo” (Ministerio de comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p. 
61). En segunda instancia, se deben definir y mapear los elementos que conforman el 
producto turístico en donde se “seleccionan y evalúan los elementos que deben 
componer el producto como los recursos turísticos, atractivos turísticos, planta turística, 
infraestructura y actividades complementarias con la finalidad de diseñarlo” (Ministerio 
de comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p. 61). Posteriormente, se evalúan las 
condiciones actuales del producto turístico con el fin de “identificar necesidades o 
mejoras a implementar.  
Así mismo, es importante evaluar la capacidad de los sitios o servicios para 
adecuarse a estas demandas, debido a su entorno o capacidad de gestión, considerando 
la situación social y ambiental, vulnerabilidad, riesgos, entre otros” (Ministerio de 
comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p. 62). Seguido de éste, está validar la 
propuesta inicial de producto con intermediarios y consumidores, haciendo “un resumen 
de las características del producto turístico propuesto, y su relación con otros productos 
previamente existentes, así como la manera como pretende vincularse con las otras 
actividades económicas y sociales del destino” (Ministerio de comercio exterior y 
turismo-Perú, 2014, p. 63). Después, se determinan las necesidades de intervención 
pública y privada en donde “se deben detallar las necesidades de intervención en: 
infraestructura, recursos turísticos, instalaciones turísticas, planta turística, actividades 
turísticas, recursos humanos (asistencia técnica o capacitación), gestión y seguridad” 
(Ministerio de comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p. 64). Por último, en el gráfico 
del producto turístico se “caracteriza el producto turístico con todos sus componentes 
evaluados y valorizados, orientados hacia el mercado turístico que permita ilustrar 
claramente todos los elementos que comprenden el producto turístico (Ministerio de 
comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p. 65). 
Finalmente, cabe referirse al concepto de competitividad en especial 
competitividad turística, ya que un nuevo producto turístico debe ser un aspecto 
diferenciador en el destino, con el fin de que el turista lo prefiera frente a los demás. 
Según Fontur, este concepto se entiende desde dos enfoques: el de producto y el 
empresarial. En cuanto al de producto, se entiende como la “capacidad de que un 
atractivo turístico conjugue a su alrededor unas condiciones que lo diferencien y lo 
hagan ofertable con posibilidades de venta” (Asociación colombiana de agencias de 
viajes [Anato], 2007, p.19). Por esta razón, la competitividad del producto se refiere 
también a los factores que lo diferencian y que lo hacen deseable para los turistas, los 
cuales son la accesibilidad, infraestructura, planta turística, la relación calidad/precio, la 
seguridad, la imagen y la calidad de la superestructura (Fontur, s.f., p.1). Por otro lado, 
en cuanto al enfoque empresarial de la competitividad, este se refiere a la capacidad que 
tienen los empresarios de generar rentabilidad en una organización y de mantener el 
negocio en el mercado y en el tiempo (Fontur, s.f., p.1). 
Para concluir, es de suma importancia la relación que tienen las teorías 
mencionadas anteriormente con esta investigación, en donde se habló en primera 
instancia sobre el desarrollo, con el fin de tener un concepto claro del mismo y así poder 
llegar a tener una clara visión acerca de la teoría y definición de desarrollo sustentable. 
Esto, con el fin de poder llegar a una posible aplicación de las teorías en el destino, en 
especial la teoría de desarrollo sustentable, buscando generar ingresos adicionales en y 
para la comunidad, diversificar la oferta, e integrar temas económicos, como lo es la 
generación de empleo; medioambientales, como por ejemplo la concientización por 
parte de los turistas hacia el cuidado y protección de la naturaleza; y culturales, como lo 
es la valorización de tradiciones y costumbres que posee la comunidad indígena en el 
destino.  
De ser viable la vocación de eventos sociales en Leticia, la comunidad es la que 
se vería directamente beneficiada; esto teniendo en cuenta que, si se desarrolla un nuevo 
tipo de turismo en el destino, este debe ser responsable con el medio ambiente, teniendo 
el menor impacto posible en la comunidad. De igual manera, se debe asegurar de que el 
producto turístico se lleve a cabo de manera ordenada teniendo en cuenta los pasos que 
se deben seguir en el diseño del mismo, y así garantizar que este producto sea 
competitivo en el sector.  
Marco conceptual 
Para poder llevar a cabo dicha investigación acerca de la realización de eventos 
sociales en Leticia, se debe tener claridad en algunos conceptos básicos. 
En primera instancia, en el desarrollo económico de un destino, es importante el 
turismo, ya que, según la Organización Mundial de Turismo [OMT], este es un 
“fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas 
a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales” (s.f., párr.2). Adicionalmente, la OMT 
menciona que el turismo tiene un gran impacto en la actividad económica de los 
destinos gracias a la demanda de bienes y servicios que se presentan en el destino, en 
donde se tiene como finalidad “estimar los beneficios económicos, el incremento neto 
de la riqueza de los residentes dimanante del turismo, medido en términos monetarios, 
en relación con los niveles que prevalecerán en ausencia de esta actividad” (s.f., párr.5). 
Así mismo, para poder llevar a cabo un turismo integral, se busca que el destino 
cuente con productos turísticos y con vocación turística. Los productos turísticos son el 
“conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de 
satisfacer los deseos o las expectativas del turista…, es un producto compuesto que 
puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, 
facilidades y acceso” (De la Colina. M, s.f., p.3). Por otro lado, en cuanto a la vocación 
turística, el docente e investigador especializado en educación en turismo Ramiro 
Petrizzi (2011), la define como “la predisposición natural de un espacio o territorio para 
ser transformado en un lugar atractivo para potenciales visitantes…estrechamente 
vinculada al rédito económico que pueda extraerse de dichos atractivos” (párr. 2). Sin 
embargo, sin una infraestructura (“conjunto de elementos, dotaciones o servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización 
cualquiera.” (RAE-c, s.f., p.1)) adecuada, el producto no se podría realizar 
adecuadamente aún si este cuenta con vocación turística.   
Una de las tipologías de turismo, es el turismo MICE, el cual se define como: 
 “Segmento turístico altamente rentable, de gran importancia para el desarrollo 
socioeconómico de las localidades, puesto que regula la característica 
estacionalidad de la demanda turística, incrementa la ocupación en temporadas 
bajas, eleva la estadía promedio y contribuye a mejorar el gasto promedio de 
los visitantes, impulsa la creación y desarrollo de micro, pequeñas y medianas 
empresas, además de apoyar la generación y distribución del ingreso por 
turismo en zonas específicas” (Lopera, Correa y Tamayo, 2015, párr. 1).  
Lo anterior incluye la realización de eventos, los cuales son un “suceso 
importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva.” (RAE-b, 
s.f., p.1). No obstante, esta investigación se enfocará en los eventos S.M.E.R.F, que son 
“todos aquellos eventos que se realizan con un fin social, militar, educativo, religioso y 
fraternal” (Event Planner Spain, s.f., párr. 1); cabe resaltar, que esta no está enfocada en 
la realización de dichos eventos de forma masiva, sino en una escala menor debido a las 
condiciones que presenta el territorio de Leticia.  
 En segunda instancia, Leticia cuenta con comunidades indígenas, las cuales se 
consideran como el: 
“Grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia 
de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como 
formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la 
distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan 
acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados 
vacantes” (Ministerio del interior, 2013, párr. 1).  
Estas comunidades indígenas son de gran importancia en la cultura del territorio, 
la cual se entiende como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” 
(RAE-a, s.f., p.1). Con lo anterior, se espera articular las dinámicas del turismo de 
eventos sociales con el turismo cultural, el cual se considera como “un fenómeno 
cultural donde se da el encuentro entre la cultura receptora y la del visitante en un 
espacio de intercambio” (Unesco, s.f., párr.1).  
Así mismo, se considera estudiar otras tipologías de turismo, como el etno-
turismo, entendido como el “suma de actividades que permiten la realización del 
turismo en territorios indígenas donde las comunidades se convierten en los actores de 
su cultura, que es difundida por medio de la interacción con los visitantes” (Schaerer & 
Dirven, 2001, p. 75). Igualmente, cabe abordar el concepto de ecoturismo definido 
como “viajar a áreas naturales relativamente poco perturbadas o contaminadas, con el 
objetivo específico de estudiar, admirar, gozar los paisajes, su flora y fauna silvestres, 
así como cualquier manifestación cultural (tanto pasada como presente) encontrada en 
estas áreas” (Ceballos, 1988, p. 13). 
Finalmente, aportará a la investigación la necesidad de identificar cómo los 
eventos sociales pueden aportar al desarrollo sostenible, concepto introducido por la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 
1987, definiéndolo como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades 
propias” (Lázaro, 2005, p.1). 
Marco Metodológico 
Tipo de investigación  
La metodología que se llevará a cabo es de carácter deductivo, ya que se espera 
buscar información desde varios aspectos generales, para así poder llegar a una 
conclusión específica (Carvajal, s.f., párr. 3). Mediante este tipo de metodología se 
llevará a cabo el análisis de valorización turística, que se entiende como el “conjunto de 
intenciones y acciones que generen, perpetúen o re-orienten los usos turísticos de un 
lugar” (Decroly, 2010, p.41). Basándonos en los criterios estipulados por el autor Jean-
Michel Decroly mencionados en el libro Desarrollo Territorial y Turismo: Una 
aproximación a partir de la valorización turística (2010), se medirá el valor o potencial 
de la vocación de Leticia para la realización de eventos sociales.  
 Estos criterios se dividen inicialmente en dos “in-situ” y “ex-situ” (Decroly, 2010, 
p.56). La primera división de la forma in-situ es la explotación turística, la cual hace 
referencia a lugares, actividades y características del espacio receptor que existen 
previamente al uso turístico, la cual se divide en tres etapas: invención, mediación y 
comercialización (Decroly, 2010, p.56).   
En cuanto a la invención, “corresponde al nacimiento del uso turístico de un 
lugar, de una actividad o de una característica del espacio receptor; por ejemplo, la 
montaña que era fuente de peligros se transforma en un espacio deportivo” (Decroly, 
2010, p.56). Por otro lado, la mediación turística son un “conjunto de acciones 
destinadas a garantizar al máximo número de personas la oportunidad de disfrutar 
corporal, intelectual o afectivamente de los recursos turísticos” (Decroly, 2010, p.57); y, 
finalmente, la comercialización “consiste en lanzar el recurso turístico al mercado” 
(Decroly, 2010, p.57). La segunda división de la forma in-situ es la creación ex-nihilo 
de recursos, lo que consiste en la “ordenación de nuevos lugares, como lo son las 
estaciones termales, los parques de atracciones, los complejos de actividades acuáticas, 
etc.” (Decroly, 2010, p.58).   
Con respecto a la valorización ex-situ, “se refleja en el espacio emisor, mediante 
la construcción, voluntaria o incidental, de una oferta turística imaginaria, la cual reúne 
todos los discursos e imágenes acerca de los espacios receptores” (Decroly, 2010, p.59). 
En esta forma, intervienen varios actores como lo son “científicos, exploradores, 
comunicadores o artistas que, con las representaciones que transmiten mediante sus 
reportajes, relatos u obras, constituyen a menudo la base de la invención turística de los 
lugares” (Decroly, 2010, p.59). 
Técnicas e instrumentos 
Esta investigación se llevó a cabo por las estudiantes de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, Catalina Nieto y Paula León; inicialmente se hizo una 
caracterización previa del territorio de carácter documental, mediante la recopilación de 
fuentes secundarias acerca de la infraestructura, capacidad hotelera, acceso al destino, 
empresas turísticas, etc.; posteriormente, se realizó un trabajo de campo en donde se 
visitó la ciudad de Leticia-Colombia en el mes de noviembre del año 2018 analizando el 
área urbana y rural del territorio.  
En este trabajo de campo, se tuvo como principal objetivo obtener información 
clara acerca de la posible vocación del destino en el marco de la realización de eventos 
sociales, mediante la aplicación de instrumentos de investigación en donde por medio 
de fuentes primarias, se recogió la información de carácter cualitativa y cuantitativa 
como lo son las encuestas y entrevistas. En cuanto a las encuestas, se realizaron 40 a 
turistas y 40 a personas pertenecientes a la ciudad de Leticia, en donde el objetivo es 
saber si la realización de eventos sociales genera algún valor adicional y si estarían 
dispuestos a hacer parte de la realización de dichos eventos.  
Por otro lado, se llevaron a cabo 10 entrevistas, entre las cuales se encontraban 
las comunidades indígenas, en donde se tuvo información por parte del líder de dichas 
comunidades y miembros de las mismas acerca de sus tradiciones, creencias, estilo de 
vida y opiniones con respecto al turismo y la posible realización de eventos sociales 
junto a ellos. De igual manera, se entrevistó a los locales, en donde se buscó 
información acerca de la opinión que tienen del turismo y la participación de estos en 
actividades relacionadas al turismo de eventos sociales.  
Adicionalmente, con los prestadores de servicios turísticos, se analizó la 
posibilidad de que estos tuvieran interés en la creación y desarrollo de nuevos paquetes 
turísticos enfocados en los eventos sociales y que, de la misma manera, haya una 
articulación entre los mismos. En cuanto a los actores gubernamentales, se indagó en el 
posible interés por parte de estos en generar nuevas estrategias que ayuden a la 
planificación, desarrollo y control de nuevos productos turísticos como llegaría a ser el 
de eventos sociales enfocados en ceremonias religiosas y ceremonias de sanación. 
Finalmente, también se buscó obtener información por parte de líderes de 
turismo que estén involucrados en el sector educativo, en donde se buscó tener 
información más actualizada acerca de estrategias, conceptos como lo son la cadena de 
valor y actores involucrados en la misma, el ciclo de vida de un producto turístico, 
DOFA aplicado en el destino, y demás que ayuden a que esta investigación tenga un 
mejor desarrollo.  
Selección de muestra  
El muestreo que se utilizó en esta investigación fue un muestreo no 
probabilístico, en específico aquel que es casual o accidental, puesto que se realizaron 
encuestas a diferentes turistas y a la comunidad de Leticia que corresponden con el 
propósito del estudio (Salvadó, s.f., p. 20). Además, se aplicó también el muestreo 
probabilístico conglomerado el cual se entiende como la “formación grupos de 
elementos y de áreas cuando las unidades de muestreo son superficies o zonas 
geográficas”, como lo es la comunidad indígena presente en el territorio a la cual se le 
realizaron entrevistas a los principales actores de la misma (Rodríguez, 1996, p.15) 
Algunas de las muestras que se tomaron en cuenta para esta investigación, son 
las muestras con casos-tipo, las cuales consisten en “intentar investigar todo lo 
relacionado con la problemática de la tesis, es decir, estudios sobre experiencias de vida, 
creencias, actitudes, etc., de los participantes” (NormasApa, s.f., p.1). Otra muestra que 
se tomará en cuenta es muestra con expertos, que se refiere a encontrar datos brindados 
por expertos en el tema a investigar (NormasApa, s.f., p.1).  
Capítulo 1: Análisis del destino turístico 
1.1.Delimitación del destino turístico  
La región amazónica está conformada por los departamentos de Amazonas, 
Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Guainía y una parte de Cauca y Nariño; por esta 
razón, se considera que el 35,3% del territorio colombiano hace parte a dicha región 
(Tierra colombiana, 2017, párr. 2). Adicionalmente, “el departamento del Amazonas, 
pese a ser el de mayor extensión del país, es de los que menos habitantes tiene. Su 
capital, Leticia, contaba en el 2015 con apenas 41.326 habitantes. La segunda población 
del Amazonas es Puerto Nariño, ubicada a 87 kilómetros de la capital, en lancha.” (El 
Tiempo, 2016, párr. 16).  
Este territorio fue fundado por el gobernador peruano, Benigno Bustamante, en 
abril de 1867, lo cual dio pie para que Colombia y Perú se enfrentarán por Leticia en 
1932. Esta guerra se prolongó hasta 1934, donde la Liga de las Naciones decidió 
otorgarle Leticia al territorio colombiano (Amazonas colombiano, s.f., p.1).  
  “El departamento del Amazonas tiene 110.000 kilómetros cuadrados, 93% de los 
cuales son territorio indígena. Allí viven unos 46.000 indígenas, que son cerca del 56% 
de la población total.” (Semana, 2016, párr. 1). Algunos de las comunidades indígenas 
que se encuentran en este territorio son los Huitoto, Macuna, Inga, Tikuna, Yaguas, 
Yucuna, etc. (Leticia Hoy, s.f., p. 1).  
Adicionalmente, “más de 760 asentamientos indígenas, se encuentran 
principalmente sobre los grandes ríos tales como el Guaviare, el Vaupés, el Putumayo y 
el Caquetá, y sus afluentes” (Colombia Travel, s.f., párr. 9). “Otros indígenas se han 
radicado en o alrededor de los centros urbanos de la Amazonia, como Florencia, Mocoa, 
Puerto Asís, San José del Guaviare, Puerto Inírida, Mitú y Leticia” (Ministerio de 
Ambiente, s.f., párr. 4). 
Además, “en el ordenamiento legal del territorio, se encuentra que los 
resguardos indígenas ocupan el 41.83% de la región, la reserva forestal el 26.17%, las 
áreas protegidas (PNN y RNN) el 10.58%, la sustracción a la reserva forestal para uso 
privado 7.21%, Distritos de Manejo Integrado 3.8%, áreas con doble asignación legal 
3.62% y el restante 6.81% corresponde a territorios que no se ha establecido con 
claridad su estado legal” (Ministerio de Ambiente, s.f., párr. 2).  
En la actualidad, la comunidad indígena se ha visto afectada principalmente por 
los intereses externos como en la extracción de caucho y madera, la minería ilegal, la 
caza ilegal, entre otros (Semana, 2016, párr. 5). Además, se encuentran pasando por un 
proceso de olvido de las costumbres y tradiciones como lo dicen los portadores de 
sabiduría y conocimiento ancestral: “ha habido un olvido de los principios indígenas: 
respeto a la vida, solidaridad, transparencia, colectivismo y espiritualidad” (Semana, 
2016, párr. 15). Asimismo, genera preocupación entre la comunidad indígena, que los 
jóvenes de estas comunidades ya no hablan el idioma tradicional, ni se identifican como 
indígenas a ellos mismos (Semana, 2016, párr. 19).   
Por ende, las comunidades indígenas se consideran un elemento importante a 
incluir en la investigación, dado que su cultura permea gran parte del territorio y se 
constituye como uno de los principales factores que motivan el viaje de turistas 
nacionales o extranjeros. Por esta razón, las tradiciones culturales de la comunidad 
amazónica, se han convertido en un atractivo para los turistas, lo que generaría una 
conexión con la realización de eventos sociales en dicho territorio, puesto que estos 
eventos buscan resaltar y dar un valor a las tradiciones.  
En cuanto a su parte ambiental, se caracteriza por sus grandes atractivos; sin 
embargo, presenta algunas problemáticas, como lo son la deforestación, en parte, debido 
a la ineficacia del gobierno (Ruiz, 2018, párr.3). La avaricia de alcaldes y gobernadores, 
construcción de carreteras, obtención de títulos de propiedades, entre otros, son algunas 
de las causas por las cuales, “según la Corte, el acaparamiento ilegal de tierras causa 
entre el 60 y 65 % de la deforestación” (Ruiz, 2018, párr.4). No solo lo anterior es un 
causal importante de preocupación, sino también la falta de aplicabilidad de la ley 1021 
de 2006, en donde se estipula que “deforestar en zona de reserva forestal debería ser 
motivo de judicialización y no de titulación” (Ruíz, 2018, párr.4).  
Adicionalmente, con el fin de proteger dichas áreas, se otorgó a los pueblos 
indígenas del territorio más de un millón de hectáreas del Parque Nacional Chiribiquete 
(Caracol Radio, 2018, párr. 4). A pesar de esto, no se les respetan estos territorios a las 
comunidades indígenas, ya que “más del 37 % de los territorios indígenas están en 
riesgo por cerca de 500 contratos mineros para la explotación minerales e 
hidrocarburos” (WWF, s.f., párr. 3). Lo anterior es relevante para la realización de esta 
investigación, ya que los recursos naturales del territorio son un gran atractivo para 
turistas tanto extranjeros como nacionales, generando interés en su cuidado y protección 
y así promover el desarrollo del ecoturismo. 
Sin embargo, actualmente “Colombia renueva su alianza con Noruega para 
proteger la selva amazónica y prevenir el cambio climático” (Torrado, 2018, párr.1). En 
este, el presiente Juan Manuel Santos “firmó un decreto para dar autonomía a las 
comunidades indígenas, declaró más de ocho millones de hectáreas protegidas que se 
suman a los más de 30 millones actuales en Amazonas y declaró el selvático 
departamento libre de minas antipersona” (Torrado, 2018, párr. 3).   
Además, con el fin de disminuir la deforestación de la Amazonia, en el año 
2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia “reconoce a la 
Amazonía colombiana como entidad ‘sujeto de derechos’, titular de la protección, de la 
conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades 
territoriales que la integran” (Tolosa, 2018, párr. 8). 
 Según Wendy Arenas, directora Alisos-Alianzas para la sostenibilidad, “durante los 
años 80, el Estado colombiano declaró a la Amazonía como un territorio ambiental y 
cultural. Casi la totalidad de la subregión oriental se encuentra salvaguardada bajo 
alguno de los sistemas de protección, como reserva forestal, Parques Naturales o 
resguardos indígenas, por ende, el territorio está excluido de actividades comerciales y 
económicas en general” (El Espectador, 2013, párr. 17). Por esta razón, es de suma 
importancia hacer un uso responsable y sostenible del suelo de este territorio, teniendo 
en cuenta el tipo de economía que se puede desarrollar en esta región (El Espectador, 
2013, párr. 18). 
Las principales actividades económicas de las comunidades indígenas presentes 
en el territorio circulante a Leticia, son aquellas con base en la agricultura, tales la 
siembra de todo tipo de yuca, ñame, chontaduro, banano, ají, caña de azúcar, cacao, 
maíz, tabaco, entre otros (Toda Colombia, s.f., párr. 12). Para complementar su 
actividad económica, tienen actividades como “la caza, la pesca y la recolección de 
frutos y materiales útiles, de origen silvestre. En algunas comunidades se ha introducido 
la cría de especies menores especialmente gallinas y cerdos para el comercio” (Toda 
Colombia, s.f., párr. 13).  
Con respecto al departamento, el Amazonas contribuye a un 0,1% del producto 
interno bruto del país el cual, según estudios del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE] del 2017 citado por el ministerio de comercio industria y 
turismo [Mincit], es un 43,4% por servicios sociales, comunales y personales, seguido 
con un 12,7% de comercio y reparación, continuado de 12,3% de agropecuarios, 
dejando solo un 7,6% para restaurantes y hoteles (p. 4). 
 Por otro lado, en cuanto al aspecto político de Leticia, en la actualidad se viene 
hablando de un encuentro por la reconciliación, adelantado por el Gobierno Nacional, 
donde participan “líderes de las comunidades regionales, representantes del gobierno 
local y estudiantes”, con el fin de desarrollar la construcción del proceso de la 
reconciliación en el departamento del Amazonas (El Tiempo-a, 2018, párr. 3).  
 En este encuentro, algunos de los temas tratados fueron “la falta de una mayor presencia 
institucional y el abandono en el que están las comunidades indígenas” (El Tiempo-b, 
2018, párr. 2). Además, se hablaron temas de la violencia presente en la selva 
amazónica, siendo los indígenas los más afectados en donde según Fredy Cárdenas, 
coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas, “en Amazonas están registradas 
cerca de 2.900 víctimas, que en su mayoría es gente llegada de otras zonas del país” (El 
Tiempo-b, 2018, párr. 7).  
En el plano turístico de Leticia, desde 1992 se viene desarrollando la actividad 
turística como una alternativa para combatir el desempleo y problemas de 
infraestructura urbana, buscando posicionar el destino a nivel nacional e internacional. 
(Munera. G, 1992, párr. 3). En esta investigación se busca diversificar los productos 
turísticos que actualmente se ofrecen en el territorio, por medio de la inclusión del 
turismo de los eventos sociales, aprovechando los principales recursos del destino.  
Debido al gran potencial natural y cultural que tiene el Amazonas, la estrategia 
de productos turísticos para el departamento realizado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, los agrupa para que estos sean productos claves para el desarrollo 
del territorio, siendo el ecoturismo la mayor motivación de viaje de los turistas (2012, p. 
113). 
En cuanto a las tipologías de turismo en el territorio, una de las principales es el 
ecológico, ya que se busca a dar a conocer los recursos naturales que tiene el Amazonas, 
con el fin de que haya una mayor conservación y preservación de los mismos 
(Colprensa, 2017, párr. 4). Por esta razón en los últimos años, “el Amazonas ha gozado 
de la bonanza del turismo ecológico, que cada vez es más atractiva en el mundo, y 
lugares como Leticia han constituido una infraestructura que permite atender a los 
turistas y viajeros que desean explorar las características naturales y culturales del río 
Amazonas, la selva que lo acompaña y las comunidades que allí habitan” 
(ViveColombia, s.f., p.21, párr. 5). 
Otra tipología es el turismo cultural, el cual busca la valoración e integración 
entre las comunidades indígenas y los turistas, en donde se da a conocer sus principales 
tradiciones y costumbres. Además, la comunidad local realiza diferentes festividades 
normalmente en la ciudad de Leticia, tales como el aniversario de Leticia, el Festival 
Pirarucú de oro, el desfile de muñecos en año nuevo, el triatlón internacional de la selva, 
el festival autóctono de danza, murga y cuento de Puerto Nariño, entre otras festividades 
(Amazonascolombiano, s.f.-b, párr. 1).  
Aparte del aprovechamiento de la riqueza natural y cultural en el destino, existen 
otros factores de producción y gestión que aseguran la vocación de eventos sociales en 
Leticia como lo es la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología (Roldan, s.f., párr. 4). 
En cuanto a la tierra, Leticia cuenta con una gran cantidad de recursos naturales en 
donde se puede llevar a cabo los eventos sociales. Además, la realización del nuevo 
producto turístico ayuda a la generación de empleo, puesto que se necesitan personas 
que pertenezcan a diferentes grupos sociales del destino para prestar los servicios 
turísticos correspondientes.  
En cuanto al capital, Leticia cuenta con inversión por parte del gobierno para la 
realización de Malocas y otros bienes para las comunidades indígenas, lo cual servirá 
para el desarrollo del producto turístico (Dasne Blanco, comunicación personal, 17 de 
noviembre de 2018). Finalmente, con respecto a la tecnología, a pesar de que se tiene 
una página web oficial de Leticia en donde se habla de los productos y servicios 
turísticos que se prestan en el destino, esta no está actualizada, por lo cual se busca tener 
mejoras en el tema, trabajando de la mano con el gobierno, ya que es de suma 
importancia brindar información verídica y actualizada por estos medios.  
Adicionalmente, en cuanto a la actividad turística en el Amazonas esta 
“comenzó hace más de cincuenta años, pero sólo en los últimos 15 años se ha 
convertido en una fuente de bonanza para la región” (El Espectador, 2017, párr. 2). Esto 
gracias a que dicho territorio tiene una gran diversidad de cultura, fauna y flora, lo que 
genera un impulso en el turismo y, de la misma manera, ayuda al desarrollo de la 
economía del territorio. Sin embargo, Germán Ignacio Ochoa, profesor de la 
Universidad Nacional del Amazonas, criticó que las agencias de viajes de este destino 
se han concentrado principalmente en ofrecer los servicios tradicionales, sin darle 
importancia al conocimiento que se le debe dar a los turistas acerca del cuidado y la 
conservación de los recursos del territorio (El Espectador, 2017, párr. 8).  
Algunas de las problemáticas nacionales en competitividad turística, según el 
Viceministerio de Turismo, son principalmente la capacitación, educación y 
sensibilización con 16.38%, seguido por las fallas en la gestión pública del turismo con 
13.59%, debilidad gremial, desunión de los empresarios con 13.24%, entre otras 
grandes problemáticas que coinciden con el déficit departamental (Figura 2) (Mincit, 
2012, p. 24).  
Finalmente, como ya se había mencionado anteriormente, con esta investigación 
se busca diversificar el producto turístico de Leticia-Amazonas a través de la realización 
de eventos sociales, en donde se tiene en cuenta cada uno de los aspectos involucrados 
tanto directa como indirectamente en el desarrollo del turismo. Esta tipología de turismo 
que se quiere abordar en el territorio, está enfocada principalmente hacia la comunidad 
y hacia la valorización de sus tradiciones, recursos naturales y demás aspectos 
endógenos de la región. 
1.2.Análisis del mercado turístico 
1.2.1. Análisis de la demanda turística 
 Se puede definir la demanda como el “conjunto de atributos, valores, servicios y 
productos que el mercado (los públicos) piden a los tour-operadores turísticos, para 
satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” 
(Segittur, s.f., p. 13).  
En primera instancia, según la OMT a nivel mundial la llegada de turistas tuvo 
un crecimiento del 3,8% en el 2019 en comparación con el año 2018, en donde 
recibieron aproximadamente 1,5 billones de llegadas, lo que significa 54 millones más 
con respecto al año anterior (2020, p.1). También, se puede decir que a pesar de que 
hubo un gran crecimiento en el año 2019, este no alcanza al promedio de los últimos 10 
años, el cual fue de 5,1% (2020, p.3) (Figura 3). Todas las regiones tuvieron un 
incremento en la demanda turística, en donde el Medio Oriente presentó un crecimiento 
del 8%, seguido por Asia y el Pacífico con 5%, Europa y África tuvieron un 4% cada 
uno y finalmente, América tuvo un crecimiento del 2% (2020, p.1) (Figura 4). Con 
respecto a lo mencionado anteriormente, sur América tuvo un decrecimiento de la 
demanda internacional de 3,1% en el año 2019 con respecto al 2018 (2020, p.5). En 
cuanto al país con mayor crecimiento en la demanda turística internacional fue Francia, 
mientras que Estados Unidos no tuvo un porcentaje de crecimiento tan significativo 
(2020, p.1).  
Según el pronóstico del comportamiento de la demanda turística realizado por la 
Organización Mundial de Turismo, entre el periodo del 2010 al 2030, se espera un 
crecimiento de demanda internacional de 3.3% en promedio (2011, p.10). La tasa de 
crecimiento podría ir disminuyendo gradualmente del año 2011 al 2030 de un 3,8% a 
2,5%, principalmente por el lento crecimiento del PIB en países desarrollados, la baja 
elasticidad de viaje y el crecimiento de los costos inmersos en el transporte aéreo (2011, 
p.10).  Además, este estudio analiza detalladamente el comportamiento de cada región a 
nivel mundial, mostrando el cambio que podría presentar la demanda turística del año 
2010 al 2030; en donde se evidencia que América y Europa presentarían una 
disminución en su demanda turística del 2% y del 10% respectivamente; por otro lado, 
Asia y el Pacífico, el Medio Oriente y África aumentarían en un 8%, 2% y 2% 
respectivamente (2011, p.10) (Figura 5).  
Por otro lado, la demanda internacional en Colombia ha venido aumentando en 
los últimos años, ya que del 2012 al 2018 creció en 1.348.087 pasando de 1.360.956 a 
2.709.043 respectivamente (CITUR, 2019, P.1). Tomando como referencia el año 2018, 
las llegadas de extranjeros son principalmente de países como Estados Unidos en 
américa con 647.784, España en Europa con 128.240, Australia en Asia oriental y el 
Pacífico con 16.641, Sudáfrica en África con 1.105, Líbano en Oriente Medio con 493 y 
India en Asia Meridional con 7.453 (CITUR, 2019-b, P.1). (Figura 6).  
A nivel nacional, Bogotá cuenta con el mayor número de llegadas de visitantes 
extranjeros presentando un 1.254.657 en el año 2018, seguido por el departamento de 
Bolívar que cuenta con 511.906 y en tercer lugar se encuentra Antioquia que cuenta con 
379.163 llegadas en dicho año (CITUR, 2019, P.1) (Figura 7). Adicionalmente, la 
principal motivación de dichas llegadas internacionales es por vacaciones, recreo y ocio 
con un 72,5%, seguido por negocios y motivos profesionales con un 14,5%, con 
respecto al 100% analizado (CITUR, 2019-c, p.1) (Figura 8).  
Con respecto a la demanda internacional en el Amazonas, según las cifras del 
Gobierno, entre 2012 a 2016 la llegada de turistas extranjeros al Amazonas creció en 
1.882, pasando de 2.677 en 2012 a 4.559 en 2016 (CITUR, 2019-d, p.1). En cuanto a 
los últimos años, en el 2017 se obtuvo el pico más alto de llegadas internacionales de 
extranjeros teniendo 6.409 al Amazonas; sin embargo, en el año 2018 y hasta junio del 
2019 se obtuvo una disminución de las mismas con 5.962 y 3.482 respectivamente 
(CITUR, 2019-b, p.1) (Figura 9). De la misma manera, “los extranjeros que llegan al 
destino, en mayor número, son provenientes de países como Estados Unidos 13%, 
Alemania 11%, Brasil 10%, Francia y Perú 8%” (Padilla, 2018, p. 65) (Figura 10). 
Por otro lado, en cuanto a la demanda local del destino, según el Mincit, en el 
año 2017 se tuvo un aumento de la cantidad de pasajeros aéreos nacionales, obteniendo 
un valor de 129.854, con respecto al año 2016 que se presentaron 112.993 (Mincit, 
2018, p. 22). Adicionalmente, “las principales ciudades del país emisoras de turistas a 
Leticia son: Bogotá (44%), seguido de Medellín (21%), Cali (8%) y Bucaramanga 
(5%)” (Padilla, 2018, p. 64) (Figura 11).  
Adicionalmente, según la Secretaría de Competitividad, Medio Ambiente y 
Turismo municipal, “el 87% de los turistas llegan al destino por el motivo de recreación 
y ocio, un 9% por negocio, el 1% por salud y el restante 3% por otras razones, en lo 
cual se puede evidenciar que “los principales motivos para visitar la Amazonía son: la 
selva, el río, las comunidades indígenas y en un cuarto lugar aparece la condición tri 
fronteriza” (Padilla, 2018, p. 67) (Figura 12).  
Finalmente, en cuanto a las tendencias de turismo tanto nacional como 
internacional, se puede evidenciar que estas se basan en la tecnología; como lo son las 
redes sociales, las cuales han tenido un gran impacto en los últimos años, y por las 
cuales muchas personas se guían por medio de fotografías o recomendaciones de otros 
usuarios influyentes en el medio, para tomar su decisión del destino a visitar y las 
actividades a realizar en el mismo (Batchelor, 2019,párr.18).  
 Otra tendencia importante para esta investigación, es la preocupación por parte 
de los viajeros acerca de la sostenibilidad del destino, teniendo en cuenta el impacto que 
podría generar el turismo masivo en el mismo (Batchelor, 2019,párr.23). Por esta razón, 
se busca concientizar a los turistas acerca de la importancia de la preservación de los 
recursos del destino, por medio de la tecnología (Batchelor, 2019,párr.23).  Sin 
embargo, a pesar de que la tecnología cumple un papel muy importante, cabe aclarar 
que, como otra tendencia se encuentra el deseo de vivir una experiencia realizada por 
humanos y no por máquinas, esto ya que las máquinas no pueden sustituir el calor 
humano y la calidad de servicio que se presta a través de un personal bien capacitado 
(Batchelor, 2019,párr.38). 
Adicionalmente, existe la tendencia llamada “Live like a local”, la cual se refiere 
a que, actualmente, los turistas se preocupan más por vivir experiencias únicas 
sumergiéndose en la cultura local del destino y conociendo las tradiciones del día a día 
de estos (Ortiz, 2020, párr. 4). Asimismo, otra tendencia es la necesidad de añadir un 
sentido a los viajes, en donde se obtenga un aprendizaje y un crecimiento personal en la 
realización del mismo (Ortiz, 2020, párr. 9); y de igual manera, se busca tener viajes 
con más calma, en donde se disfrute cada detalle y experiencia, generando el menor 
impacto posible al medio ambiente, por medio del uso de otros medios de transporte 
diferentes a los usuales como lo es la bicicleta, la canoa, el tranvía, entre otros (Ortiz, 
2020, párr. 12). 
Finalmente, según la Organización Mundial de la Salud, “más del 50 por ciento 
de la población mundial vive en centros urbanos que se distinguen por problemas como 
la contaminación, el tráfico, y la mala alimentación, situación que ha comenzado a 
impactar negativamente en la salud de sus habitantes”(Entorno Turístico, s.f., párr. 1); 
por esta razón, se busca romper con esta dinámica y se tiene como tendencia el turismo 
espiritual, en donde los turistas desean vivir experiencias que incrementen su bienestar y 
salud mental y espiritual, por medio de prácticas como la meditación, el yoga, terapia 
alternativa, entre otros (Entorno Turístico, s.f., párr. 3).  
1.2.2. Análisis de la oferta turística  
El análisis de la oferta se realizó con el fin de identificar el “conjunto de bienes y 
servicios, recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén 
disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas” (Segittur, s.f., 
p. 25). Para esta sección, se realizó una investigación en fuentes secundarias, con el fin 
de obtener información acerca del territorio en aspectos como infraestructura y 
superestructura, los cuales permiten tener una visión más clara de lo que es Leticia y así, 
posteriormente llevar a cabo un análisis de la información obtenida.  
En cuanto a la superestructura del destino, la alcaldía de Leticia, siendo el mayor 
ente regulador de la ciudad, basa sus decisiones y actividades en principios como la 
integridad,  la continuidad en procesos garantizando el cumplimiento de metas, 
programas y proyectos, el desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental, prioridad al 
gasto público social, la gobernabilidad y convivencia pacífica, la equidad, la 
transparencia, el enfoque en derechos, la corresponsabilidad social, entre otros (Alcaldía 
de Leticia, s.f., p.1).  
Su organigrama está encabezado por el alcalde José Araujo, seguido por una 
oficina asesora jurídica y de contratación; después de esta, se encuentran siete 
secretarías las cuales son: de gobierno y convivencia ciudadana, financiera, de 
desarrollo institucional, de cultura, educación y deporte, de desarrollo social subdividida 
en la dirección de salud, de planeación e infraestructura subdividida en la dirección de 
infraestructura, y finalmente, la de competitividad y medio ambiente subdividida en la 
dirección de turismo (Alcaldía de Leticia, s.f., p.1) (Figura 13). 
Uno de los proyectos más importantes de la alcaldía de Leticia es el informe de 
gestión “Pensando en grande 2016-2019”, el cual es un proyecto en donde cada una de 
las secretarías y direcciones presentan sus propuestas en todos los aspectos importantes 
a tratar en la ciudad. Algunos de los temas tratados con relación al turismo son la 
planificación, el ecoturismo, la sostenibilidad turística, la calidad de los servicios, el 
turismo comunitario, entre otros (Araujo, 2017, p. 3). Con esto, se busca la integración 
de los diferentes temas a tratar en un territorio en donde no solo se tenga en cuenta el 
desarrollo económico, sino también el desarrollo local y ambiental, todo en un mismo 
documento. 
 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es un organismo nacional que tiene 
como función la “gestión turística de las regiones del país para mejorar su 
competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado” 
(Mincit, s.f., p. 1). El Ministerio, junto con el Fondo Nacional de Turismo el cual es el 
“instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal 
para la promoción del turismo” (Fontur, s.f., p.1), realizan el Plan de Desarrollo 
Turístico de diferentes departamentos de Colombia, como es en el caso del último Plan 
del Amazonas realizado en el mes de abril del 2012 (Mincit, 2012, p. 1).  
Por otro lado, para que el territorio sea mucho más competitivo y obtenga más 
ingresos por el turismo, es de suma importancia que haya una correcta planificación y 
desarrollo de la infraestructura del mismo. En cuanto a las vías que posee el 
departamento, en la zona sur de este el 8% total de las vías se encuentran pavimentadas 
sin estar en buen estado necesariamente y existen aproximadamente 4.937 km entre 
primarias, secundarias y terciarias. Con respecto a las primarias a nivel nacional, estas 
representan 642 km; las secundarias a nivel departamental representan 361 km y, por 
último, las terciarias a nivel municipal representan 3984 km (CorpoAmazonía, s.f., p.1). 
Además, se busca realizar alianzas estratégicas o convenios para la mejora de la 
infraestructura en las principales vías y barrios vía Leticia- Turapacá en donde se tiene 
un presupuesto de inversión de 200.000.000 de pesos y se busca contratar servicios para 
la construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura turística, con una 
inversión de 700.000.000 de pesos (Alcaldía de Leticia, 2017, p.229).  
Con respecto a la infraestructura fluvial, “en la región existen aproximadamente 
5.292 km de tramos navegables para embarcaciones con capacidad de carga menor a 25 
toneladas: 116 km sobre el río Amazonas; 1.200 km sobre el río Caquetá; 1.600 km 
sobre el río Putumayo; y, 2.376 km sobre los principales afluentes de estos tres. De toda 
la red navegable, 2.229 km (42%) permiten la movilización de embarcaciones con 
capacidad mayor a 25 toneladas” (CorpoAmazonía, s.f., p.1). Este transporte es el de 
mayor demanda y cuenta con un muelle flotante en Leticia y algunos embarcaderos en 
otras localidades ribereñas a los principales ríos, como lo son el río Amazonas y 
Putumayo, de los cuales se moviliza la mayor cantidad de personas y de mercancías 
(CorpoAmazonía-a, s.f., p.1) En la infraestructura aérea, “se presenta el Aeropuerto 
Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia y aeródromos en Tarapacá, La Pedrera, 
La Chorrera, El Encanto, Puerto Arica y Pacoa” (CorpoAmazonía-a, s.f.,p,1). 
Por otro lado, en Leticia se encuentran aproximadamente 14 hospitales y 
clínicas, los cuales algunos de estos son el Hospital San Rafael de Leticia, Fundación 
Clínica Leticia, Laboratorio de Clínica Humana Gómez Vázquez EU, IPS Indígena 
Trapecio Amazónico, entre otros centros de salud que prestan dicho servicio en este 
territorio (Gobierno Digital Colombia, 2017, p.1).  
Adicionalmente, el “servicio de educación formal se presta en instituciones 
educativas de carácter oficial y privado, como también en escuelas comunitarias. El 
sector de mayor cobertura es el oficial en los niveles de educación preescolar, básica 
primaria y secundaria, y media” (Mincit, 2012, p.57). Según las páginas amarillas 
algunas de estas instituciones educativas son el Colegio Cristo Rey, Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Jardín Infantil Divino Niño, y demás instituciones 
que prestan el servicio de educación a lo largo de toda la ciudad (Páginas Amarillas, s.f., 
p, 1).  
La Universidad Nacional de Leticia, aparte de prestar un servicio de educación 
superior, realiza dos veces al año un evento de investigación, en donde se hacen cursos 
internacionales acerca de diferentes temas, conferencias, cursos de lingüística, cátedra 
de fronteras y demás en donde participan tanto personas nacionales como extranjeros 
(German Ochoa, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018).    
Para llevar a cabo el turismo en el destino es importante tener buenos 
prestadores de servicios que brinden información acerca de cada uno de los atractivos 
mencionados anteriormente. En el Amazonas, según la Secretaría de Competitividad, 
Medio Ambiente y Turismo Municipal, en el año 2018 estaban activas 87 agencias de 
viajes, 89 establecimientos de alojamiento y hospedaje, 1 oficina de representación 
turística, 1 operador profesional de congresos, ferias y convenios, 28 guías de turismo y 
2 parques temáticos (Padilla, 2018, p.76). Además, en el departamento del Amazonas, 
en el año 2018 se evidenció un aumento en cuanto a los prestadores de servicios 
turísticos que cuentan con el Registro Nacional de Turismo, ya que en este año se 
obtuvo 218 prestadores, a diferencia del año 2015 que solo 192 prestadores contaban 
con dicho registro (Citur, 2018, p.1) (Figura 14). 
Con respecto al turismo en el Amazonas, según el Centro de Información 
Turística de Colombia [Citur], en diciembre de 2017 las agencias de viajes 
representaron el 1,36% de participación; los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje el 0,54% ; en establecimientos de gastronomía y similares el 0% ; en guías de 
turismo el 1,92% ; en oficinas de representación turística en 0,34% , en operadores 
profesionales de congresos, ferias y convenciones el 0%  ; y en parques temáticos en 
3,92% del 100% de los departamentos de Colombia (p.1). Adicionalmente, un tema 
importante en el departamento es el supuesto abuso por parte de las aerolíneas de “cobro 
excesivo de los vuelos desde Leticia al resto del país” (El Tiempo-b, 2018, párr. 14); las 
principales aerolíneas que prestan el servicio de Transporte en Leticia son Avianca y 
LATAM, en donde se tiene una frecuencia aproximada de 2 vuelos por día todos los 
días de la semana.  
En cuanto a algunos prestadores de servicios de eventos sociales, se encuentran 
aproximadamente 3 empresas organizadoras de los mismos que se encarguen de 
realizarlo en su totalidad, es decir, ofrecer servicio de luces, decoración, alimentos y 
bebidas, fotografía, etc. (Andrés Fajardo, comunicación personal, 17 de noviembre de 
2018). Además, algunas de estas cuentan con varios salones, en donde uno de los más 
grandes tiene una capacidad de 1200 personas de pie y 800 sentadas, tipo auditorio; los 
eventos que se suelen organizar son: matrimonios, fiestas de quince años, festivales de 
música, conciertos, entre otros, los cuales son principalmente para locales (Andrés 
Fajardo, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 
Por otro lado, al menos 5 hoteles de Leticia además de ofrecer servicios de 
alojamiento, realizan eventos sociales a pequeña y grande escala, como lo son 
matrimonios, fiestas de quince años y demás. Además, algunos cuentan con auditorios 
donde se hacen actividades pedagógicas y restaurantes donde se hacen pequeñas 
reuniones o cenas especiales (Ismael Vernier, comunicación personal, 16 de noviembre 
de 2018).  
Adicionalmente, son muy pocas las agencias que organizan y operan eventos 
sociales; sin embargo, las que están enfocadas en ofrecer este servicio, organizan 
principalmente matrimonios, promoviendo ceremonias con algunas comunidades 
indígenas (Huitotos, yukuna, soltikuna), en donde se programa con anterioridad para 
tener un permiso previo de la comunidad y realizar las preparaciones de las bebidas y lo 
que logísticamente sea necesario (Miguel Mariño, comunicación personal, 16 de 
noviembre de 2018).  
Finalmente, con el fin de mejorar la calidad de la estructura empresarial y tener 
un mayor control de los prestadores turísticos, en el Plan de Desarrollo Turístico del 
Amazonas se estipuló un programa de estandarización de tarifas entre los prestadores de 
servicios turísticos, un programa de tarifas diferenciales de transporte entre nativos y 
turistas, un programa de regularización de los costes de carga aérea, entre otros que 
ayudan a que el turismo tenga un mejor desarrollo (Mincit, 2012, p. 67). 
1.2.3. Análisis económico del destino e inversiones. 
En primera instancia, se hace una caracterización general del comportamiento 
económico de la ciudad de Leticia, la cual tuvo una participación del 0,07% en el PIB a 
nivel nacional, en donde la inversión per cápita de los recursos fue de 3.712.526 
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015, p.1). Por su parte, el departamento 
del Amazonas tuvo una participación de 0,13% en el PIB a nivel nacional en el año 
2017, siendo el sector agropecuario el de mayor aporte con el 29,1% del total del PIB 
departamental (Mincit, 2017, p. 5). Además, el departamento cuenta con unos recursos 
de $283.054 millones, los cuales están distribuidos en diferentes sectores, y aquellos 
que presentan una mayor participación son el transporte, la salud, el sector 
agropecuario, el trabajo, las minas, entre otros (DNP, 2015, p.2) (Figura 15).  
Adicionalmente, los sectores que más generan entradas del departamento son 
principalmente el sector agropecuario (29,1% PIB departamental), seguido por la 
administración pública, defensa, educación y servicios sociales (24,8% PIB 
departamental), y, en tercer lugar, el comercio, reparación, transporte y alojamiento 
(19,7% PIB departamental) (Mincit, 2017, p. 10) (Figura 16). Los productos más 
cultivados son la yuca con una participación del 52,8% en los cultivos permanentes y el 
arroz con 45,2% en los cultivos transitorios, en donde también se cultiva el plátano, el 
maíz, el ñame, entre otros (Mincit, 2017, p. 13). 
Las exportaciones del departamento durante el 2017 “alcanzaron los US$6 
miles. Los productos con mayor participación fueron los No Minero - energéticos 
de Industria Liviana. A Julio de 2018 el departamento no registró exportaciones 
acumuladas” (Mincit, 2017, p. 17). Sin embargo, en cuanto a las importaciones a julio 
de 2018, “alcanzaron los US$1.562 miles, con una variación de 252,6 % respecto al 
mismo periodo en 2017” (Mincit, 2017, p. 18). Los productos que más se importan son 
el pescado congelado y guarniciones desde países como Brasil con un 50,9% de 
participación, China con 24,6% y Estados Unidos con participación de 10,6% (Mincit, 
2017, p. 18). 
En cuanto al turismo, según el DNP en el año 2015, se tuvo una inversión de 
1.134 millones de pesos, de los cuales 1.030 fueron dirigidos al turismo como motor de 
desarrollo regional, 74 a nuevos sectores basados en la innovación y 30 a la 
formalización laboral y empresarial (p.4). Adicionalmente, en el año 2017 con respecto 
al año anterior, hubo un aumento del 40,6% de visitantes extranjeros no residentes y de 
pasajeros aéreos nacionales del 14,9% (Mincit, 2017, p. 22). 
También, según Dasne Blanco, encargada de la gestión turística en la secretaria 
de Leticia,  algunas de las inversiones que se han realizado en el territorio han sido por 
parte del sector público, el cual ha invertido principalmente en las comunidades 
indígenas en quioscos o malocas para que comercialicen sus artesanías, diferentes 
puntos de venta de productos indígenas, frutos exóticos, mercados campesinos, puntos 
de información y recepción de turistas con mesas, escritorios, sillas, video-vean, puentes 
para un turismo seguro, además, se va a construir en embarcadero fluvial para la 
demanda internacional, entre otros proyectos que se esperan tener en el año 2019 
(comunicación personal, 17 de noviembre de 2018).  
Asimismo, en el año 2016 se tuvo un presupuesto turístico de inversión en 
Leticia de $700.000.000 pesos enfocados en varios aspectos como lo son: la 
planificación, organización y consolidación de Leticia como un destino ecoturístico; 
construcción, aplicación y mantenimiento de la infraestructura del destino; promoción y 
posicionamiento de la ciudad y un enfoque hacia el turismo comunitario como agente 
constructor de paz en el destino (Alcaldía de Leticia, 2017, p.159) 
1.2.4. Análisis de la cadena de valor del turismo de reuniones sociales 
en Leticia  
La cadena de valor del turismo se puede definir como “el proceso de 
transferencia de los productos turísticos desde los proveedores hasta los consumidores, 
que generalmente está compuesto por productos turísticos, intermediarios turísticos y 
los propios turistas” (Zhao, Cao y Liu, 2009, p. 522). Algunas de las actividades a tener 
en cuenta en la cadena de valor turística de un destino son “el transporte, servicios en 
destino, actividades de comercialización con mayoristas, minoristas y agencias de 
viajes, acciones de marketing y servicio de atención al cliente; y como actividades de 
apoyo destaca la infraestructura del producto turístico, es decir, todos aquellos 
organismos y políticas que gestionan, favorecen o desfavorecen el producto turístico en 
sí” (Pulido y López, 2016, p. 157).  
Algunas ventajas que trae el análisis de la cadena al destino son “concentrar los 
esfuerzos en aquellas actividades en los que la generación de valor para el turista es 
mayor, identificar los factores clave que aumentan la generación de valor, influir sobre 
todas las etapas del itinerario de consumo del turista, alcanzar la satisfacción del turista, 
cuya capacidad de prescripción contribuirá a la mejora de la imagen del destino, entre 
otras” (Pulido y López, 2016, p. 157).  
Una forma de ver los eslabones de la cadena de valor de un destino turístico  
puede ser, inicialmente, para la elección del valor, la planificación y la organización 
producto- destino; luego, para la comercialización del valor, la comunicación y 
distribución; y, finalmente, para la creación del valor, la accesibilidad, el consumo 
producto-destino y el posconsumo; lo anterior, por medio del conocimiento, el 
seguimiento y la evaluación para lograr un valor añadido en el destino (Pulido y López, 
2016, p. 158) (Figura 17).  
Adicionalmente, en Leticia “la cadena de valor de turismo se ha organizado, con 
base en un producto final que combina experiencias en los ecosistemas y con las 
comunidades indígenas. En estas cadenas participan agentes locales, nacionales y 
extranjeros que realizan procesos de agregación de valor que tienen como objetivo 
permitir que el consumidor disfrute de la experiencia final o producto meta” (Ochoa. Z, 
2018, p.8).  
Así mismo, según la profesional Dasne Blanco, algunos de los actores o 
eslabones que hacen parte de la cadena de valor de Leticia y que se pueden evidenciar 
en el gráfico realizado, son el gremio de taxis en el aeropuerto, el gremio hotelero, el 
gremio de los restaurantes, el aeropuerto internacional Alfredo Vásquez Cobo , el 
servicio informal de moto o moto-carro, las agencias operadoras y de viajes, los 
indígenas y el comercio de artesanías indígenas, los textiles y la plaza de mercado 
(Comunicación personal, 17 de noviembre de 2018) (Figura 18). Adicionalmente, esta 
cadena de valor no podría llevarse a cabo correctamente sin los actores de mercado 
como lo son el sector público, sector privado y redes informales; también, son 
importantes las funciones de apoyo para informar y comunicar como son los servicios 
de desarrollo empresarial, tecnología e innovación, información, coordinación, 
infraestructura, promoción y financiamiento; todo esto, debe estar bajo un marco 
regulatorio para el establecimiento y cumplimiento de las normas, mediante reglas 
informales, leyes y regulaciones (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2017, 
p.22)  
Para Germán Ochoa, profesor de la Universidad Nacional de Leticia, es 
necesario que para que la cadena de valor en los eventos sociales se realice 
correctamente, debe haber un actor que la lidere, la organice o en sí que invente este 
producto en el destino turístico. Además, para que este producto funcione se debe tener 
claridad de cuál es el mercado objetivo al que se quiere llegar y, adicionalmente, debe 
haber una entidad que tenga gran poder de promoción para dar a conocer el destino en 
este nicho de mercado (Comunicación personal, 19 de noviembre de 2018).  
En la cadena de valor de Leticia, a pesar de que cada uno de sus eslabones 
trabaja de manera completa y eficiente, estos no cuentan con la articulación necesaria 
para posicionarse como un destino de eventos sociales. Esto, debido a la falta de 
comunicación entre el sector público, la comunidad, los indígenas y prestadores de 
servicios turísticos lo cual, no solo dificulta la promoción de los paquetes turísticos del 
destino, sino que tampoco se llega a un consenso acerca del mercado objetivo al cual el 
destino quiere llegar en la realización de eventos sociales. Adicionalmente, se tiene poca 
información acerca de las empresas prestadoras de servicios turísticos en el destino, ya 
que no todas cuentan con el Registro Nacional de Turismo, lo que hace que no se lleve 
un total control de la información y no se tenga certeza de las características de los 
servicios que estas prestan.   
1.3.Análisis del contexto social, político y económico 
Este apartado, busca realizar un análisis de la información obtenida en el destino 
a partir de las encuestas realizadas a personas influyentes en esta investigación, como lo 
son los prestadores de servicios turísticos, población local, comunidades indígenas, 
entes gubernamentales, entre otros. Las herramientas que se utilizaron en esta sección 
son el DOFA, análisis de ciclo de vida de los productos turísticos y la matriz de Ansoff, 
las cuales nos ayudaron a determinar si Leticia tiene o no vocación en el marco de los 
eventos sociales mediante el aprovechamiento de la riqueza natural y cultural.  
1.3.1. Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 
Para realizar un análisis más profundo de dicha investigación se tomó como 
herramienta principal la matriz DOFA, ya que esta permite analizar aspectos tanto 
internos como externos a partir de la información obtenida en el trabajo de campo. 
Además, esta matriz es una “herramienta de gran utilidad para entender y tomar 
decisiones en toda clase de situaciones brindando un buen marco de referencia para 
revisar la estrategia, posición y dirección de una propuesta de negocios, o idea” 
(Chapman, s.f., p. 1). 
Debilidades 
- Actualmente, el destino no cuenta con la suficiente infraestructura para ser un 
destino enfocado en la industria de los eventos.  
- Existe gran presencia de competencia desleal entre los prestadores del destino 
(Dasne Blanco, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 
- Los locales casi no se ven interesados en comprar paquetes turísticos de eventos 
sociales (Tour Amazons Agent Tour, comunicación personal, 17 de noviembre 
de 2018). 
- Debido a que es un destino al que solo se puede llegar en avión puede que los 
paquetes turísticos sean más costosos de lo que se espera. 
Oportunidades 
- Nuevos paquetes turísticos enfocados en retiros espirituales o turismo de 
sanación.  
- Los extranjeros se podrían ver interesados por diferentes culturas y sus 
tradiciones (Tour Amazons Agent Tour, comunicación personal, 17 de 
noviembre de 2018). 
- Las empresas organizadoras de eventos que se encargan en conjunto de todos los 
aspectos de los eventos son muy escasas (Hotel Waira, comunicación personal, 
17 de noviembre de 2018). 
Fortalezas 
- Una de las principales fortalezas con las que cuenta Leticia es su riqueza cultural 
y natural, lo cual se vuelve un atractivo turístico y ayuda que el destino aumente 
su potencial.  
- El aeropuerto se encuentra en remodelación y este nuevo, tiene una capacidad 
mucho mayor.  
- Oferta hotelera ha venido creciendo constantemente (Hotel Waira, comunicación 
personal, 17 de noviembre de 2018). 
- Se tiene interés por parte de algunas agencias de viaje en crear paquetes 
turísticos relacionados a eventos sociales ya que, según ellos, hay gente 
interesada que sugieren la creación de estos (Agencia Amazonas Extremo, 
comunicación personal, 16 de noviembre de 2018). 
Amenazas 
- Un turismo masivo, la mala destinación de los residuos sólidos (Dasne Blanco, 
comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 
- Existen destinos cercanos como Brasil y Perú que ofrecen este mismo producto 
de los eventos sociales (Fonturama, comunicación personal, 17 de noviembre de 
2018). 
- Al ser la cultura anglosajona devastadora, facilista y más cómoda, la realización 
de eventos en compañía de las comunidades indígenas puede generar un gran 
impacto ambiental en su entorno con la utilización de materiales como el icopor 
y otros residuos sólidos de difícil degradación (Dasne Blanco, comunicación 
personal, 17 de noviembre de 2018). 
- Suspensión de la actividad turística por razones de bioseguridad. En el caso 
específico del Amazonas, la declaratoria de Estado de emergencia del Gobierno 
Nacional en marzo del 2020 que restringió los vuelos nacionales e 
internacionales por la atención al COVID 19, por ende, la industria turística 
nacional se vio afectada por esta externalidad. 
 
 Con respecto a lo anteriormente mencionado, se determinó que es indispensable 
plantear soluciones a las debilidades encontradas en el destino, con el fin de que este sea 
más competitivo en el mercado y tenga un mayor desarrollo. Es por esto que se planteó 
como solución al alto costo del único transporte (aéreo) para llegar al destino, una 
mayor inversión por parte de entes gubernamentales en promoción y valorización de la 
cultura y naturaleza del mismo, para que estas características sean la prioridad y no la 
cantidad de dinero que podrían gastar dirigiéndose al destino.  
En cuanto a las amenazas identificadas, es de suma importancia que haya una 
correcta planificación de nuevos productos turísticos, ya que se deben determinar cuáles 
son las normas a seguir con respecto al control de ingreso de turistas al destino, el 
manejo de los residuos y el uso de los recursos naturales y culturales. Además, para 
mitigar el impacto negativo en el ambiente, se deben realizar campañas o charlas de 
concientización a los participantes del evento antes de llevar a cabo el mismo, en donde 
se informe acerca de la importancia que tienen los recursos para la comunidad.  
En conclusión, estas amenazas y debilidades se pueden superar, ya que no son 
un problema frente a las grandes fortalezas y oportunidades, como lo son el alto interés 
por parte de extranjeros en la riqueza natural y cultural del destino y el alto interés de 
prestadores turísticos en crear nuevos paquetes especializados en eventos, ayudaría a 
que el destino tenga un mayor desarrollo de un nuevo producto en Leticia.  
  
1.3.2. Análisis del ciclo de vida de los productos turísticos de Leticia 
 Debido al dinamismo que tiene el turismo, los productos turísticos de un destino 
pueden modificarse con el tiempo en cuanto a las preferencias y el reconocimiento de 
este, siendo de suma importancia estar en constante monitoreo para que no lleguen a un 
estado de declive. La herramienta del ciclo de vida se define como “la curva de ventas 
por unidad producto desde que éste aparece en el mercado hasta que es retirado del 
mismo” (Clifford, 1965). Lo anterior se evalúa por etapas “en las que el 
comportamiento de la demanda, de la competencia, de la tecnología van cambiando” 
(Rodríguez, s.f., p. 139).  
 Las etapas de este ciclo son introducción, crecimiento, madurez y declive.  En la 
etapa de introducción “las unidades vendidas son escasas y existe lentitud por parte de 
los compradores potenciales a la modificación a sus hábitos de consumo” (Rodríguez, 
s.f., p. 140). En cuanto a la segunda etapa, “el reconocimiento y aceptación por parte de 
los consumidores del producto turístico introducido se comienza a dar y las ventas 
empiezan a incrementarse a un ritmo creciente” (Rodríguez, s.f., p. 140). Luego, con el 
paso del tiempo “se estabilizará el crecimiento cuando esto se acompañe de un 
incremento de la competencia y una reducción del mercado” ubicándose así en la etapa 
de madurez (Rodríguez, s.f., p. 140). Finalmente, en la última etapa, “la mayor parte del 
mercado ha comprado ya el producto y va despreciándolo en favor de otros más 
novedosos” (Rodríguez, s.f., p. 140) El declive también se da “como consecuencia de la 
aparición de otros con nuevas prestaciones, de la modificación de los hábitos de 
consumo y de los cambios en el entorno general” (Rodríguez, s.f., p. 140).  
Esta evaluación es pertinente en la investigación, ya que esto nos ayuda a 
identificar en qué etapa se encuentran los productos turísticos y así poder llevar a cabo 
una mejor planificación del desarrollo de los productos. Esto ayuda a que estos se 
gestionen de una mejor manera y sean mucho más competitivos en el mercado, ya que 
se tiene una estrategia clara para cada uno con respecto a su creación, desarrollo o 
modificación. Por ejemplo, en el momento en el que en el producto esté en su declive, 
se pueden tomar medidas para realizar un cambio en el mismo y así evitar la extinción 
del mismo.   
En cuanto a los productos turísticos de Leticia (Figura 19), se identifican 3 tipos, 
los cuales son el turismo de naturaleza, de aventura (Tales como: escalada en árboles, 
lanzada entre árboles, descenso, kayak en aguas semi abiertas, entre otros), y el turismo 
cultural, no sólo indígena, sino también mezcla de la cultura de Brasil y Perú en 
gastronomía, danza e historia (Dasne Blanco, comunicación personal, 17 de noviembre 
de 2018).  
El producto turístico de los eventos sociales se encuentra en etapa de 
introducción, ya que, aunque se tiene el deseo de consolidarlo, en este momento no se 
tiene solidificada ninguna iniciativa por parte de la Secretaría de Turismo del 
Amazonas, generando que las ventas sean escasas y que los compradores potenciales 
respondan más lento a la modificación a sus hábitos de consumo. La Secretaria de 
Turismo del Amazonas como institución y como municipio, está realmente interesada 
en este tipo de producto, ya que es un turismo que deja muchos ingresos y que 
realmente se quiere proyectar a futuro (Dasne Blanco, comunicación personal, 17 de 
noviembre de 2018).  
Adicionalmente, en cuanto a los productos turísticos de naturaleza y cultura, se 
encuentran en este momento en la etapa alta del crecimiento, ya que el interés por este 
va aumentando constantemente al estar innovando y ofreciendo a los turistas nuevas 
experiencias y emociones. Además, estos productos son una de las mayores 
motivaciones de viaje por su gran oferta en donde se mezcla lo mejor de la cultura y de 
la naturaleza en uno solo haciendo que sean los dos productos turísticos con mayores 
ventas de Leticia.  
Finalmente, el producto turístico de aventura se encuentra en la etapa media de 
crecimiento, ya que se está empezando hasta ahora a dar a conocer por medio de 
espacios de promoción a nivel nacional, en vitrinas internacionales de turismo, ruedas 
de negocios, herramientas online, plataformas de venta, ventas por internet, entre otros 
(Dasne Blanco, comunicación personal, 17 de noviembre, 2018). De la misma manera, 
según apunta Shannon Stowell, presidente de ATTA [Adventure Travel Trade 
Association], “debido a que el turismo de aventura tiene sus activos principales en el 
patrimonio natural y cultural, esta actividad puede ser usada como un modelo para 
crear, desarrollar y sostener negocios rentables y destinos prósperos, siguiendo los 
criterios de turismo sostenible” (Hosteltur, 2015, párr. 16).  
Sin embargo, este es un producto ya consolidado que poco a poco va a cogiendo 
mayor protagonismo en el turismo del Amazonas, generando cada vez mayor 
crecimiento y reconocimiento, en donde, según la OMT a partir de informes facilitados 
por Naciones Unidas, en muchos destinos el 65,6% del coste total de un viaje de 
turismo de aventura se queda en el mismo visitado” (Hosteltur, 2015, párr. 8). De igual 
manera, a pesar de que este sea una actividad bastante difícil de catalogar, al mismo 
tiempo “cada vez más destinos tratan de posicionarse en este segmento porque 
reconocen su valor ecológico, cultural y económico”, según explica la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) (Hosteltur, 2015, párr. 5).  
1.3.3. Matriz de Ansoff – Complemento de Análisis  
Con el fin de complementar el análisis de esta investigación, se estudia la matriz 
de Ansoff en los 4 productos turísticos mencionados anteriormente la cual “identifica 
oportunidades de crecimiento y relaciona productos y mercados de acuerdo a si estos 
son actuales o nuevos” (Roldán, s.f., p. 1) (Figura 20). En el eje horizontal se 
encuentran los productos y el vertical el mercado, los cuales a su vez se subdividen en 
nuevos y actuales que dan como resultado cuatro situaciones los cuales son penetración, 
desarrollo del producto, desarrollo del mercado y diversificación.  
El primer cuadrante, la penetración, “modifica un producto existente en un 
mercado actual y busca aumentar la participación del producto en el mercado” es decir, 
aumentar las ventas con los mismos productos (Servicio Nacional de turismo, 2015, p. 
37). Para lograr lo anterior se pueden tomar acciones como “aumentar las actividades 
publicitarias y promociones con el fin de atraer más clientes, captar las preferencias de 
clientes de los competidores, aumentar el consumo de los clientes actuales a través de 
promociones o descuentos especiales para ellos” (Roldán, s.f., p. 1).  
 En cuanto al desarrollo del producto, “inserta un producto nuevo en un mercado 
que ya existe, que busca satisfacer las demandas del mercado que ya lo consume, por lo 
que amplía los productos que ofrece” (Servicio Nacional de turismo, 2015, p. 37). Para 
llevar a cabo esta estrategia se tiene el “lanzamiento de nuevos productos, la creación de 
nuevas gamas de producto diferenciado por calidad, creación de productos con nuevos 
modelos o tamaño, mejoras técnicas o de diseño relevantes y variedades del producto” 
(Roldán, s.f., p. 1).  
 En el desarrollo del mercado, se da la “combinación de productos actuales con 
nuevos mercados. Los nuevos mercados pueden incluir nuevos segmentos de 
consumidores, mercados nacionales no explorados o incluso mercados internacionales” 
(Roldán, s.f., p. 1). Para ejecutar con éxito esta estrategia se puede “desarrollar o 
expandir nuevos canales de distribución, atraer clientes de otros segmentos del mercado, 
participar de ferias internacionales, presentar los productos y conseguir clientes en el 
extranjero a nivel internacional” (Roldán, s.f., p. 1). 
Finalmente, la diversificación es “un producto nuevo para un mercado nuevo” 
(Servicio Nacional de turismo, 2015, p. 37). Esta es “una estrategia riesgosa pero que 
puede ser rentable si es llevada a cabo con éxito. Entre las actividades necesarias para 
llevar a cabo esta estrategia se encuentra una combinación de las actividades de 
desarrollo de productos y desarrollo de mercados” (Roldán, s.f., p. 1). 
Cuando se relaciona esta matriz con los cuatro productos turísticos se obtiene 
que el turismo de eventos sociales se encuentra en el cuadrante de diversificación ya que 
al ser un producto sin explotar se está entrando a un nuevo mercado con un nuevo 
producto. A pesar de ser un poco riesgoso este proceso, si se lleva con la promoción y 
coordinación adecuada puede que éste llegue a tener un gran potencial para el desarrollo 
de la comunidad de Leticia.  
En cuanto a los productos de la naturaleza y cultura, son productos y mercados 
actuales los cuales necesitan entrar en el mercado aumentando ventas con los productos 
ya existentes. En este caso es importante que existan actividades de promoción y 
publicidad por parte de la Secretaría de Turismo de Leticia, y también es de suma 
importancia entender las preferencias del consumidor para saber cómo innovar y 
diferenciarse de sus competidores. 
Por otra parte, el turismo de aventura es un producto relativamente nuevo en 
mercados actuales, en donde el principal fin debe ser desarrollar este producto buscando 
satisfacer la demanda del mercado. En éste, es importante diferenciar este producto de 
los demás dándole un valor agregado de calidad e innovación al consumidor.  
Como se ha mostrado, esta herramienta se considera importante, ya que 
continuamente los clientes o usuarios van exigiendo cambios y evolución, generando la 
necesidad de que el producto se actualice constantemente (Servicio Nacional de 
turismo, 2015, p. 37).  Adicionalmente, en esta investigación esta matriz ayudará a 
situar el producto turístico de eventos sociales en Leticia en alguna de estas etapas para 
saber qué acciones se pueden tomar en caso de que sea viable este nuevo producto en el 
destino. 
Para poder dar paso al segundo capítulo de esta investigación, se concluye en 
este capítulo que, en primera instancia, antes de poder realizar un análisis del destino y 
llegar a una conclusión, es de suma importancia conocer en detalle las características del 
destino en temas culturales, ambientales, políticos, económicos, turísticos y sociales. 
Asimismo, estudiar acerca de estadísticas y datos en temas turísticos con respecto a la 
oferta y demanda y la importancia que tiene el cuidado de las áreas protegidas y la 
cultura en Leticia. Además, se habló de la cadena de valor, con el fin de tener claridad 
acerca de los entes que hacen parte de la misma y el rol que estos cumplen en el buen 
desarrollo del destino.  
De igual manera, se habla del DOFA para determinar la situación actual del 
destino para así saber qué aspectos se deben mejorar y en cuáles se puede tener un 
apoyo para que Leticia sea un destino de eventos sociales. Teniendo claridad de lo 
anteriormente mencionado, se puede determinar en qué momento del ciclo de vida se 
encuentra los productos turísticos del destino y, asimismo, estipular el cuadrante en el 
que se encuentra en la matriz de Ansoff.   
Capítulo 2: Conceptualización del producto turístico de reuniones sociales en 
Leticia.  
2.1. Principales tipologías de turismo en el territorio.  
Las principales tipologías de turismo en el territorio actualmente son el turismo 
de naturaleza, de cultura y de aventura. En esta investigación es primordial hablar del 
turismo de naturaleza, ya que es una de las tipologías más importantes en el destino. En 
este paraje selvático se podrán, con seguridad, observar delfines rosados, micos, aves de 
todo tipo, el bello lirio de agua Victoria Regia, navegar en el río Amazonas, entre otras 
actividades únicas (La patria, 2012, p.1). Además, este mantiene un turismo sostenible 
recibiendo en el año 2017, por lo menos, 90.000 visitantes (Ramírez, 2018, p.1). 
Se puede evidenciar que este tipo de turismo es de gran interés tanto a nivel 
nacional como internacional, ya que en el evento realizado en Leticia “Negocia 
turismo” el 20 de septiembre de 2017, llevado a cabo por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo con el apoyo del Fondo Nacional del Turismo, “se negociaron 
mayormente paquetes de ecoturismo, avistamiento de aves y una gran oferta de hostales 
propuestos por los 44 proveedores locales que participaron” (Mincit, 2017, p. 1). 
Además, “se destaca que el destino permite a los visitantes el contacto con las 
comunidades autóctonas del Amazonas, además de incluir actividades de avistamiento 
de aves y ecoturismo, donde los compradores señalan que se establecieron alrededor de 
123 alianzas estratégicas” (Negocia turismo, s.f., párr. 16). Finalmente, “como resultado 
de la rueda de negocios, se refleja que el 96% de los compradores considera que abrirán 
nuevos segmentos de mercado a partir de la estrategia realizada en la capital del 
Departamento del Amazonas” (Negocia turismo, s.f., párr. 17). 
Adicionalmente, en el informe de gestión “Pensando en grande” desarrollado 
por la alcaldía de Leticia, uno de los pilares más importantes para la dirección de 
turismo es consolidar, promover y posicionar a Leticia como capital verde y destino 
natural ecoturístico de paz en el periodo del 2016 al 2019. Para lograr esto, se han 
establecido diferentes proyectos, tales como la contratación de personal profesional, 
campañas de sensibilización sobre el cuidado ambiental dirigido a locales y turistas, 
formulación de la estrategia “Leticiano, conoce tu región “e implementación en los 
colegios y ferias locales, entre otros, con el fin de que se dé un turismo de naturaleza 
responsable (Araujo, 2017, p. 210). 
Algunos de los atractivos más importantes de flora y fauna del departamento son 
la Isla de los Micos, el Parque Nacional Natural Amacayacu, los lagos de Tarapoto y 
Yauarcaca, la reserva natural Dosel Tanimboca, la reserva natural Flor de Loto, el 
Parque Ecológico Mundo Amazónico, el cerro Yupatí, el Lago del Monte, entre otros, 
en donde los turistas pueden aprovechar los paisajes naturales que nos ofrece este 
destino (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, 2007, p. 22). 
Otro tipo de turismo importante que se da en la región es el cultural, el cual 
busca “conocer lo típico de los estilos de vida tradicionales, para recrear, a partir de allí, 
otros próximos o distantes. En este tipo de turismo predomina el interés por la 
visualización de la etnicidad del otro, definida principalmente por aspectos materiales, 
tangibles y visibles, que incluyen primordialmente los cuerpos e indumentarias de los 
anfitriones, quienes a partir de entonces se convierten en objetos exóticos por su aspecto 
físico, sus trajes, decorados y sus manifestaciones culturales” (Gallego. L, 2011, p.5). 
En el Amazonas, los grupos indígenas “conceden al territorio una multiplicidad 
étnica incomparable. Conocer sus rituales, cultura y creencias, interactuar con los 
líderes de las comunidades y comprender su relación con la naturaleza es una 
experiencia única que evoca la sabrosura auténtica del Amazonas” (Colombia Travel, 
s.f., p.1). 
Así mismo, en términos económicos, “las magras ganancias que los indígenas 
pueden obtener a través del turismo cultural nunca son el problema, pero sí el hecho de 
que la práctica del turismo en el Trapecio Amazónico no permita que los beneficios 
económicos se re-distribuyan equitativamente entre la población directamente 
involucrada” (Gallego. L, 2011, p.2). Además, según las entrevistas realizadas en 
campo, Eudosia Moral León, integrante de la comunidad indígena de Macedonia, afirma 
que sus principales ingresos son debido a la venta de artesanías que realizan y al 
turismo, y también afirmó que ha habido una gran cantidad de turistas que se han 
comunicado con la comunidad directamente para realizar actividades turísticas y para 
hospedarse directamente en sus Malocas; los cuales buscan tener un mayor 
conocimiento acerca de las tradiciones de la comunidad y también vivir una experiencia 
única compartiendo con los indígenas propios del territorio (Comunicación personal, 18 
de noviembre de 2018).  
 Algunos atractivos enfocados a este turismo son el Museo Etnográfico Yai Pata 
Uinchi, el Museo Etnográfico del Hombre Amazónico, el Museo Etnográfico del Banco 
de la República, la catedral de Nuestra Señora de la Paz, el Malecón Turístico de 
Leticia; visitas a diferentes comunidades como la de Macedonia, la de San Martín de 
Amacayacu, Yagua, Cubeo, Cocama, Ticuna y Uitoto (Viajandox, s.f., p. 1). 
Finalmente, se encuentra el turismo de aventura definido por la Secretaría de 
Turismo de México como “los viajes que tienen como fin el realizar actividades 
recreativas deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza” (2002, p. 19). 
En este tipo de turismo “se desarrollan actividades vinculadas al turismo deportivo 
como el kayak, canopy, escalada de árboles, pesca deportiva, avistamiento de aves, 
entre otras (Padilla, 2018, p. 49). Así mismo, al ser un tipo de turismo relativamente 
nuevo en el destino y no tan fuerte como el turismo cultural y ambiental, “en los últimos 
años se ha buscado implementar y fortalecer este tipo de turismo dentro de la oferta de 
productos y servicios turísticos ofrecidos en el destino” (Padilla, 2018, p. 36).  
Los principales atractivos en donde se pueden realizar este tipo de actividades 
son en los lagos y quebrada Yauarcaca, en el rio Tacana, en Omagua, en la reserva 
Dosel Tanimboca, en el lago Marasha, en el rio Yavari, entre otros (Padilla, 2018, p. 
70). 
2.2. Identificación del producto turístico potencial de reuniones sociales. 
Gracias a que esta investigación está enfocada en la realización de eventos 
sociales mediante el aprovechamiento de la riqueza natural y cultural de Leticia, cabe 
hacer mención a los eventos sociales actuales en este territorio, así como al producto 
turístico potencial que tiene Leticia en cuanto a reuniones sociales. 
En cuanto a los eventos sociales que se desarrollan en la actualidad en Leticia, se 
encuentran una gran variedad de fiestas, ferias y festividades, en donde se reúnen y se 
dan a conocer las diferentes tradiciones y demostraciones culturales de la comunidad de 
este territorio. Algunas de estas son el aniversario de Leticia, la cual se realiza en abril y 
se celebra con varios artistas invitados, eventos culturales, comparsas, conciertos de 
música autóctona festivales gastronómicos y un vistoso desfile militar por tierra y agua 
(Amazonascolombiano, s.f., p.1).  
También, uno de los festivales más importantes es el festival internacional de 
música Amazonense en Leticia, El Pirarucú de Oro, el cual “es un encuentro en el que 
cada noviembre convergen la música, la cultura y las tradiciones de la región 
amazónica. En él se reúnen los más importantes exponentes de la música popular 
amazonense, que rescatan y reafirman valores, costumbres y tradiciones culturales de 
habitantes de Colombia, Brasil y Perú” (Colombia Travel, s.f.-b, p. 1). 
Así mismo, se encuentra el Desfile de muñecos de Año Nuevo, en donde se 
muestra el desfile de estos “muñecos, casi todos caricaturescos, alusivos al folclor y a 
los personajes que, a lo largo del año, fueron noticia por sus desatinos o popularidad a 
nivel nacional: presidentes, ex presidentes, personalidades locales, estrellas de la 
pantalla chica, reinas de belleza y futbolistas” (Amazonascolombiano, s.f., p.1). Otra 
típica festividad es el Festival Autóctono de Danza, Murga y Cuento de Puerto Nariño, 
el cual tiene como principal objetivo “conservar las tradiciones familiares y nativas a 
través de la danza, la murga (música popular española muy propia de carnavales) y la 
narrativa oral y escrita” (Amazonascolombiano, s.f., p.1). 
Adicionalmente, la Feria Piscícola, es una feria que se “celebra paralela a 
Semana Santa y tiene lugar en el malecón o muelle turístico de Leticia, donde se reúnen 
gran número de pescadores para exhibir lo atrapado en sus diferentes faenas: gamitana, 
sábalo, pirarucú, caracoles y bivalvos, entre cientos de especies”, está con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los pescadores y volver la pesca más sostenible 
(Amazonas Colombiano, s.f., p.1). 
Por otro lado, según Germán Ochoa, profesor de administración de empresas y 
economía ecológica de la Universidad Nacional de Leticia, este destino tiene gran 
potencial en el producto turístico de los eventos de sanación, ya que actualmente se 
realizan este tipo de eventos de manera informal, en donde, con la coordinación de las 
comunidades indígenas, se puede realizar un producto bien elaborado teniendo en 
cuenta las necesidades y deseos de los consumidores directos. Algunas de las posibles 
actividades está el hacer limpiezas espirituales con Yagé o, por ejemplo, realizar 
tratamientos para evitar el tabaco y demás, con medicinas indígenas, generando 
experiencias únicas con las comunidades (comunicación personal, 19 de noviembre de 
2018). 
Así mismo, uno de los aspectos más importantes al momento de proponer la 
consolidación de un producto turístico, es tener presente éste cómo puede afectar en la 
cultura de la comunidad indígena, al ser con ellos con quienes se espera trabajar. Al 
preguntarle al profesor Germán Ochoa acerca de la aculturación y los efectos que el 
producto de eventos de sanación podría generar en las comunidades éste explicó que, 
para él, “la aculturación no existe, porque en general, todas las culturas van avanzando 
con el paso de los años, de hecho, actualmente los indígenas se visten y usan celular, lo 
cual nos da una respuesta positiva frente a este tema tan importante en el turismo” 
(comunicación personas, 19 de noviembre de 2018).  
Además, “si el producto se realiza con una base indígena, ayudaría a resaltar y 
fortalecer muchos aspectos de la cultura, por ejemplo, los remedios caseros de las 
comunidades indígenas o productos tradicionales de ellos, lo cual genera una nueva 
experiencia, hace que haya un avance de culturas y genera el valor del reconocimiento 
al sentir que se tienen más en cuenta a las comunidades indígenas” (comunicación 
personal, 19 de noviembre de 2018). Para hacer un turismo responsable, es importante 
que se trabaje con el visitante antes de realizar el evento en donde se sensibilice y 
prepare de cómo es Leticia, de la importancia del respeto hacia las costumbres y cultura 
de las comunidades indígenas y de todo su territorio en general.  
Finalmente, este producto turístico podría tener auge principalmente con 
extranjeros o nacionales más que con los locales, ya que el tema indígena es algo nuevo 
en otros países u otras ciudades de Colombia, lo cual no sucede con los locales al 
convivir con comunidades indígenas continuamente (German Ochoa, comunicación 
personal, 19 de noviembre de 2018). 
2.3. Proceso para implementación del producto turístico de reuniones 
sociales 
Teniendo en cuenta la identificación del producto turístico que se ha venido 
mencionando, la información obtenida en anteriores capítulos y la retroalimentación de 
actores importantes del destino, se pudo llegar a la conclusión de que la realización de 
reuniones sociales en Leticia se podría llevar a cabo de dos maneras: celebración de 
ceremonias religiosas o eventos de sanación por parte de las comunidades indígenas. 
Inicialmente, para realizar un análisis de viabilidad de productos se debe tener 
en cuenta la demanda, que en este caso, es la comunidad local, ya que son aquellos los 
que participan en la realización de eventos sociales en Leticia; sin embargo, se busca 
que este destino sea reconocido en primera instancia a nivel nacional y posteriormente 
internacional en la realización de eventos sociales de ceremonias o matrimonios y 
sanación. Otro aspecto a tener en cuenta es la oferta del destino, en donde se encuentran 
una gran variedad de prestadores turísticos los cuales se mencionaron previamente y 
están en la capacidad de suplir dicha demanda, siempre y cuando no sea en masas. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta el tiempo de implementación del mismo, 
en donde se debe identificar con claridad el segmento que se quiere atraer al destino, 
que en este caso son turistas tanto nacionales como internacionales que estén 
interesados en realizar sus ceremonias especiales, matrimonios, o viajes de sanación en 
la ciudad de Leticia y de la misma manera, se debe tener en cuenta el tiempo que se 
tomará para formar dicho producto turístico, el cual va desde el momento de inversión 
hasta la implementación del mismo y este tiempo no debe exceder los tres años para 
ofrecerlo al mercado (Ministerio de comercio exterior y turismo-Perú, 2014, p.54). 
De igual manera, “se deben estimar las necesidades de inversión (tanto pública 
como privada) para poder ofertar el producto señalado y evaluar la posibilidad de contar 
con dicha inversión” y finalmente, se busca analizar las condiciones con las que cuenta 
el destino, en este caso Leticia, para gestionar de manera coordinada la oferta turística y 
que la venta del producto turístico se dé de manera óptima (Ministerio de comercio 
exterior y turismo-Perú, 2014, p.54). 
2.4. Mercado Objetivo y Estrategia de marketing 
 Conocer el mercado objetivo al que se espera llegar es de suma importancia, ya 
que esto “permite elegir los medios de comunicación, distribución y promoción 
adecuados para comercializar nuestro producto con eficiencia en dicho mercado” 
(Vittori, 2013, párr. 12). Así mismo, esto “permitirá entender mejor la demanda y 
orientar la oferta y esfuerzos de marketing a satisfacer las necesidades específicas de ese 
segmento” (Vittori, 2013, párr. 14). 
El mercado objetivo de este producto turístico son turistas nacionales e 
internacionales que deseen realizarse procedimientos de sanación con la comunidad 
indígena o que deseen realizar su matrimonio u otro tipo de evento social en Leticia-
Amazonas. Además, dichas personas deben tener alto poder adquisitivo para poder 
cubrir los gastos de transporte, ya que sólo se puede llegar a destino por vía aérea. De la 
misma manera, les debe gustar interactuar con diferentes culturas, vivir experiencias 
diferentes y que sean amigables con el ambiente. Sus valores deben ser en pro de la 
conservación de la naturaleza y del respeto por las diferentes culturas con las que van a 
interactuar.  
Por otro lado, en cuanto a la estrategia de marketing, se debe principalmente 
seguir con unos pasos de planeación de la promoción que se hará del producto turístico 
los cuales son: “establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que pretende 
lograr el programa de promoción, definir qué mercados o posibles consumidores debe 
alcanzar el programa, escoger qué medios publicitarios se utilizaran, evaluar con qué 
presupuesto económico se cuenta y determinar cómo se medirán los resultados del 
programa” (Entorno turístico, s.f.-b, párr. 5).  
Una vez se definan estos pasos, es necesario determinar por qué tipo de 
publicidad se desea dar a conocer este producto. Algunas de las alternativas para esto 
son “anuncios en periódicos, revistas especializadas y revistas de viajes, artículos, 
reportajes y noticias de interés general o particular, publicaciones especiales, radio, 
televisión y videos. Algunos materiales de apoyo que también pueden ser utilizados son 
carteles, folletos o vallas publicitarias” (Entorno turístico, s.f.-b, párr. 6). Sin embargo, 
no basta solo con mandar a hacer todo este tipo de publicidad, también es necesario que 
estos se apoyen con “viajes de familiarización, ferias y exposiciones turísticas, 
representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, asociaciones empresariales, 
oficinas de convenciones y visitantes y centros de reservaciones” (Entorno turístico, s.f.-
b, párr. 7). 
Lo anterior debe ir acompañado de mecanismos que permitan la 
retroalimentación de los resultados del proceso para que con estos se sepa qué 
debilidades se están teniendo frente a los clientes. Además, lo ideal en este tipo de 
productos turísticos es que, aunque el turista vaya al destino con un propósito definido 
de la realización del evento, conozca más acerca del destino en donde “se le permita al 
turista conocer los lugares de interés de la localidad, región o país que visitan; pero 
también, a la gente que lo habita, las costumbres locales, etc.” para que en una próxima 
ocasión decida visitar el destino en compañía de más personas y así beneficiar todo el 
ciclo turístico (Entorno turístico, s.f.-b, párr. 9).  
Por otro lado, es primordial aplicar el marketing digital en la promoción del 
destino, ya que hoy en día las personas se mueven por los medios digitales o en sí las 
redes sociales y es por eso que “los destinos deben comprender la necesidad de crear 
espacios digitales para acercar el usuario a la marca, y en este caso, al destino. Tienen 
que incursionar en la creación y ejecución de una estrategia que se ajuste a los tiempos, 
necesidades y tendencias actuales” (Turistic, s.f., párr. 4). Por esta razón, se debe 
trabajar en conjunto con la Alcaldía de Leticia para el buen manejo y actualización de la 
página web con el fin de que las personas tengan una información clara y verídica 
acerca del destino.  
Adicionalmente, se debe hacer un buen uso de las redes sociales, ya que alguna 
de las tendencias que se manejan actualmente en cuanto a marketing digital de destinos 
turísticos es que “uno de cada cinco viajeros utiliza las redes sociales a la hora de elegir: 
destino 27%, hotel 23%, actividades 22%, atracciones 21% y restaurantes 17%; en 
donde los sitios más utilizados para las búsquedas son Facebook 29%, TripAdvisor 
14%, Twitter 6% y Pinterest 4%” (Cajal, 2018, p.1). En esto se evidencia, que la 
información que se brinda de los destinos es crucial al momento de elegir un viaje, es 
por esto que se busca promocionar más a Leticia por dichos medios no solo como 
destino de naturaleza, aventura y cultura, sino también como un destino para realizar 
eventos sociales enfocados en matrimonios u otras ceremonias y actividades o retiros de 
sanación.  
Para concluir, en el segundo capítulo se determinó que Leticia tiene un gran 
potencial en el desarrollo de eventos de sanación y celebración de ceremonias 
religiosas, ya que tiene una gran riqueza cultural, natural y las comunidades del destino 
están dispuestas a contribuir en el desarrollo de este nuevo producto turístico. Además, 
en este capítulo se explica la razón por la cual estas dos tipologías tienen potencial, 
puesto que no se presenta aculturación, sino que hay un fortalecimiento de la cultura, si 
se genera conciencia en el turista para la protección del destino, trabajando de la mano 
con todos los entes que estén involucrados. Finalmente, se describe cómo es el mercado 
al que se quiere llegar y de qué forma se llegará, estipulando las diferentes estrategias de 
marketing para lograr el buen desarrollo y competitividad del destino.   
Capítulo 3: Análisis del producto turístico de reuniones sociales  
3.1. Estado del arte del producto turístico de reuniones sociales 
El producto turístico de realización de bodas en destinos diferentes al lugar de 
residencia ha venido creciendo rápidamente, ya que cambiar de sitio para aprovechar las 
bondades y experiencias que un lugar distinto puede ofrecer tales como lo son atractivos 
arquitectónicos y culturales cautiva el interés de muchas personas (Bossio & 
Bohórquez, 2016, p.31). Así mismo, este tipo de turismo “se presentó gracias a la 
globalización de las naciones, al interés humano de conocer otros lugares y la intención 
de plasmar estos hermosos recuerdos en eventos tan únicos en la vida como una boda” 
(Bossio & Bohórquez, 2016, p.31).  
A nivel mundial, esta tendencia ha crecido con gran rapidez, ya que cada vez 
más “existen numerosos hoteles y complejos turísticos que ofrecen paquetes en los que 
los novios tienen todo lo necesario, entre los que destacan algunos ubicados en España, 
Las Vegas, Hawái, México, el Caribe, Florida, Kenia, Islas Mauricio, Islas Seychelles, 
República Dominicana, Jamaica, entre otros” (Bellod, 2016, p. 4). Además, cabe 
resaltar que “el perfil de personas que suele acogerse a esta modalidad de turismo 
comprende, de manera mayoritaria, edades entre los 25 y 35 años, aunque en los últimos 
años los rangos de entre 35 y 55 años y las personas de tercera edad han adquirido 
mayor importancia, ya que poseen también motivos para viajar fuera del lugar de 
residencia y celebrar acontecimientos como contraer matrimonio, bodas de plata, de oro 
o ir de luna de miel” (Bellod, 2016, p. 3).  
En Colombia,  una de las ciudades que cuenta con mayor avance a nivel de 
realización de bodas es la ciudad de Cartagena, en donde “entes gubernamentales y 
privados están incentivando el mercado de bodas en la ciudad, a nivel nacional e 
internacional, entre los que podemos destacar la alcaldía de Cartagena, Corpoturismo y 
el hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, quien es el promotor del evento 
Cartagena Bridal Week, realizado anualmente, donde reúne personalidades del mundo 
de las bodas” (Bossio & Bohórquez, 2016, p.13). Además, según Simone Lejour, una de 
las precursoras en el segmento de bodas, en esta ciudad están preparados para hacer 
bodas totalmente increíbles pues tienen toda la cadena de valor preparada, ya que 
cuentan con “empresas, expertos en materia de bodas, hoteles, iglesias coloniales, 
naturaleza y mar, cruceros, monumentos históricos, etc.; todo esto para convertir una 
boda en un evento único e inolvidable” (Bossio & Bohórquez, 2016, p.30). 
A pesar de que los principales factores en la toma de decisión de dónde realizar 
la boda son “el descanso, el relax, el prestigio o las interacciones sociales, la 
autenticidad de los destinos juega un papel clave en la elección del mismo” (Bossio & 
Bohórquez, 2016, p.30). Es por esto que este tipo de producto turístico puede llamar la 
atención de los turistas ya que en este se ofrece la interacción con la comunidad 
indígena y con la naturaleza en la selva amazónica.  
En cuanto a este producto en Leticia, es una industria casi nula y muy poco 
desarrollada, ya que, aunque el sector público se ha visto interesado en la realización de 
eventos, solo se ha contemplado la opción de eventos empresariales, que, al no tener la 
infraestructura necesaria, se descartó la opción de desarrollar un producto turístico en 
este segmento. Sin embargo, la Secretaría de Turismo demostró gran interés en la idea 
de posicionar el turismo de eventos sociales en Leticia, argumentando que “como 
institución y como municipio sería muy importante esto porque es un turismo que deja 
muchos ingresos y que, en general, si se quiere proyectar” (Dasne Blanco, 
comunicación personal, 17 de noviembre de 2018). 
Actualmente, como se mencionaba al inicio de la investigación, Leticia cuenta 
con aproximadamente 3 empresas que son un centro de eventos, las cuales pretenden 
que el cliente, busque lo que busque, encuentre la mayor facilidad; en donde este no se 
tenga que preocupar por nada, sino que tenga todo con ellos al momento de realizar un 
evento. Prestan todo tipo de eventos: empresariales, 15 años, festivales de música, 
conciertos, etc. Brindan también servicio de video, fotografía, A&B, todo el menaje, 
cristalería, meseros, y ofrecen el tipo de plato y comida que desee el cliente. En este, se 
le hace un paquete al cliente dependiendo de la necesidad del mismo y si el evento es en 
una instalación diferente ellos le brindan todos los servicios que necesite (Andrés 
Fajardo, comunicación personal, 19 de noviembre de 2018). 
3.2. Propuesta de nuevos mercados por explorar 
 Inicialmente, para realizar una propuesta de nuevos mercados por explorar se 
debe tener claridad de cuáles son las estrategias que se deben realizar para que dicha 
propuesta se dé con éxito.  
Algunas de estas estrategias, según Oswald Loewy, presidente de Sempertex, 
son el reconocimiento de Colombia como un componente de mercado internacional, 
claridad de las actividades que se realizarán a cabo, reducción de dependencia de un 
solo mercado, buscar competir a escala global, estrategia de marketing para llegar con 
mayor facilidad al mercado deseado, entre otras (Parada, 2012, p.1). Seguido de esta 
investigación, se recomienda aplicar dichas estrategias en la propuesta del turismo de 
eventos sociales en la ciudad de Leticia, en donde este se convierta en un destino 
reconocido de eventos sociales enfocado en la realización de ceremonias espirituales o 
matrimonios y eventos de sanación. Esto, por medio del apoyo de las comunidades 
indígenas, con el fin de mostrarle una nueva alternativa a las personas, brindarles 
nuevas experiencias y fomentar el respeto que se le debe tener a la naturaleza y las 
cultura que posee un territorio.    
Adicionalmente, con el trabajo de campo se pudo evidenciar que los eventos 
sociales en Leticia son un segmento sin desarrollar, ya que las principales propuestas en 
turismo son el de aventura, cultura y naturaleza y no se tiene un registro de los mismos 
o en sí la información no está formalizada. Además, dichos eventos actualmente se 
realizan netamente hacia la comunidad local, por lo cual se busca ampliar el nicho de 
mercado y ofrecerlos inicialmente a nivel nacional y luego internacionalmente, 
enfocados en las tipologías mencionadas anteriormente.  
Por otro lado, otra estrategia que se puede aplicar es la aplicación de marketing 
digital, en el sentido en que se le venda al turista la posibilidad de tener una pequeña 
introducción de la experiencia de lo que puede vivir en la realización de dichos eventos 
de sanación o ceremonias, por medio de la realidad virtual, para motivarlos a visitar e 
interesarse más por el destino (Cajal, 2018, p.1). 
Así mismo, la medicina alternativa en los últimos años ha venido teniendo una 
mayor importancia, en donde las personas a pesar de los grandes avances científicos en 
la medicina convencional, siguen recurriendo a estos métodos diferentes como lo es en 
las “sociedades desarrolladas como Estados Unidos y Gran Bretaña –donde la medicina 
científica es de alto nivel- cerca del 40% de la población recurre temporal o 
permanentemente a las terapias alternativas” (El Día, 2017, p.1).  
De igual manera, la nueva tendencia del turismo espiritual, fue reconocida en el 
2013 por la Organización Mundial de Turismo como “medio para alcanzar el desarrollo 
sustentable y la preservación del patrimonio natural y cultural” (Entorno Turístico, s.f., 
párr.10). En esta se busca realizar actividades de “vegetarianismo y distintas formas de 
terapia alternativa, spas, aguas termales, baños tradicionales, y temazcales” en donde las 
personas buscan tener una experiencia diferente conectándose con el medio ambiente y 
así demandando productos y experiencias que incrementen los niveles de bienestar y 
salud (Entorno Turístico, s.f., párr.2).  
Gracias a lo mencionado anteriormente, este nuevo mercado se puede explotar el 
Leticia, ya que gran parte de la población estaría dispuesta a viajar para realizar eventos 
relacionados a la sanación desarrollados por las comunidades indígenas, que, gracias a 
sus tradiciones culturales, tienen un gran conocimiento en cuanto a este tipo de 
prácticas.  
3.3. Propuesta de estrategias o lineamientos para fortalecer la cadena de 
valor. 
 Con el fin de proponer estrategias o lineamientos para fortalecer la cadena de 
valor involucrada en la realización de eventos sociales en Leticia, se va a seguir la 
estructura propuesta por los estudiantes de doctorado Juan Pulido y Yaiza López en su 
artículo “La cadena de valor del destino como herramienta innovadora para el análisis 
de la sostenibilidad de las políticas turísticas, el caso de España” publicado en la revista 
Innovar de turismo (2016). Con dicho artículo se busca aprovechar los diferentes puntos 
de vista acerca de los eslabones de la cadena de valor de un destino turístico para así, 
proponer estrategias y aspectos aplicables en la cadena de valor de turismo de reuniones 
sociales en Leticia. Inicialmente, el primer eslabón es la elección del valor, la 
planificación y la organización producto- destino; luego, para la comercialización del 
valor, la comunicación y distribución; y, finalmente, para la creación del valor, la 
accesibilidad, el consumo producto-destino y el post-consumo. Lo anterior, por medio 
del conocimiento, el seguimiento y la evaluación para lograr un valor añadido en el 
destino (2016, p. 158). 
3.3.1. Elección del valor: planificación y organización producto-
destino 
La planificación de un destino es una de las partes más importantes si se desea 
que un destino llegue a ser competitivo en el mercado turístico. “La planificación 
permite detectar cuáles serían los impactos más importantes, con la finalidad de 
minimizar los negativos y maximizar los beneficios potenciales” (Pulido-López, 2016, 
p. 159). También, otra ventaja de la planificación es que “optimiza la rentabilidad de los 
recursos sin arriesgar el futuro de los mismos y ofrece un esquema equitativo de costes 
y beneficios para los actores” (Pulido-López, 2016, p. 159). 
Como se mencionó anteriormente, es importante que en esta etapa se tenga una 
perspectiva a largo plazo acerca de los impactos que este tipo de turismo podría traer 
para la comunidad de Leticia y para la comunidad indígena. Es por esto que tener su 
opinión acerca de la organización de este producto turístico es indispensable para evitar 
tener problemas de aculturación o desacuerdos a nivel general. Por ejemplo, se les 
preguntó a algunas comunidades como la Macedonia acerca de la idea de organizar un 
producto turístico de eventos sociales y lo que nos dijeron al respecto fue que 
actualmente la actividad económica que les genera mayor cantidad de ingresos a su 
comunidad es el turismo. Es por esto que estarían de acuerdo con la incorporación de 
este tipo de turismo ya que hay intercambio de conocimientos, cultura, experiencias y 
da trabajo (Eudosia Moral, comunicación personal, 18 de noviembre de 2018). 
De igual manera, para poder desarrollar este producto turístico, es primordial 
que los prestadores de servicios tengan claridad de las características del producto que 
se ofrecerá. En primera instancia, se necesita de entidades o instituciones públicas o 
privadas que promuevan el buen desarrollo de los eventos y así realicen una correcta 
promoción de los mismos para, posteriormente, contar con operadores profesionales que 
lleven a cabo dichos eventos, como lo serían en este caso, las agencias de viajes, 
empresas operadoras de eventos, etc. (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
2016, p. 41). 
Es por esto que, para la organización del producto-destino, se debe hacer la 
gestión adecuada del territorio en donde, se propone contactar una institución como una 
agencia operadora que organice, lidere e invente como tal el producto turístico que se va 
a ofrecer a los clientes, garantizando que este producto esté en pro del respeto de las 
comunidades y no genere un turismo masivo en el territorio. Por ejemplo, en la 
investigación de campo realizada, se pudo contactar algunas agencias de viajes que 
trabajan con el parque ecológico “Mundo Amazónico” para la realización de eventos 
como matrimonios y reuniones en general, en donde, por medio de la agencia, las 
personas se contactan con ellos para ir a realizar eventos sociales en dicho parque; sin 
embargo, este es un producto que todavía no está totalmente consolidado en el destino, 
ya que actualmente, el destino no cuenta con suficientes espacios para la realización de 
dicho producto (Vicky Abiz, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018).  
3.3.2. Comercialización del valor: comunicación y distribución  
Una vez planificado y organizado el producto en el destino, es importante la 
comunicación, ya que “es un instrumento de marketing a disposición de los destinos 
turísticos, en donde pueden dar a conocer sus ofertas y a contribuir a que el turista 
comprenda mejor lo que se le ofrece y sepa actuar según los parámetros deseados, a 
través de un proceso de adaptación, comprensión y respeto del destino que visita, así 
como de sus habitantes” (Pulido-López, 2016, p. 159).  
A su vez, la distribución o comercialización “consiste, básicamente, en conectar 
la oferta con la demanda. En este sentido, los operadores del mercado turístico son 
aquellas empresas y organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre 
la oferta y la demanda” (Pulido-López, 2016, p. 159). Sin embargo, a la llegada de la 
tecnología y de la acogida que ha tenido por los millennials hace necesario que se 
renueve o replantee cual será la mejor opción para comercializar el producto turístico 
debido a que “es evidente que las TIC han cambiado el panorama turístico y 
modificarán el futuro de la intermediación turística” (Pulido-López, 2016, p. 159). 
Para una buena promoción y distribución de este producto turístico es 
importante que haya una compañía encargada del mercadeo y la publicidad que se va a 
hacer a nivel nacional, pero sobretodo internacional, ya que a este público es difícil 
llegar en algunas ocasiones. Así mismo, según agencias de viaje, los turistas 
internacionales que llegan a ellos se ven más interesados por otro tipo de turismo por lo 
cual el trabajo de promoción debe estar en un 70% a turistas internacionales y 30% a 
turistas nacionales, para hacerlo un producto llamativo para turistas extranjeros (Vicky 
Albiz, comunicación personal, 17 de noviembre de 2018).  
Finalmente, en este es importante también seguir el plan de marketing 
mencionado en capítulos anteriores para decidir cuál es el mejor medio publicitario para 
aplicar, teniendo en cuenta que las tendencias cambian constantemente en la actualidad. 
Así mismo, evaluar cuál es el mejor medio para distribuir este contenido considerando 
como opciones las redes sociales y el internet en general, ya que son las opciones más 
utilizadas al buscar información para un viaje o la realización de eventos. 
3.3.3. Creación del valor: accesibilidad, consumo producto-destino y 
post-consumo 
En la creación de valor, cuando se evalúa la accesibilidad del destino se tiene 
que “la participación de múltiples actores con vinculaciones más o menos evidentes 
entre sí garantiza la movilidad de las personas con la mayor eficacia posible. Así, los 
grandes avances tecnológicos en la comunicación y el transporte permiten viajar con 
más rapidez y comodidad a las más lejanas zonas del mundo, gracias al abaratamiento 
progresivo de los precios de transporte, en especial del avión” (Martos y Pulido, 2011, 
p. 11). En el caso de Leticia solo se puede llegar por vía aérea, lo cual dificulta la 
variedad de accesibilidad al destino. No obstante, esto ha ido mejorando 
progresivamente, ya que, actualmente, el aeropuerto está en remodelación para que 
cuente con más capacidad y mayores frecuencias.  
Por otro lado, aunque la mayoría de la población está en la búsqueda del bajo 
costo, “coexisten actitudes de compra en importantes capas de población asociadas a 
otros criterios y sensibilidades diferentes a los precios, pues los precios elevados no 
siempre actúan como detractores de la demanda. Por tanto, si un destino no quiere 
competir con una continua bajada de precios, la solución debe ser regenerar la oferta y 
reposicionar el destino, generando valor para otro tipo de turistas que reconozcan lo que 
implica la sostenibilidad y lo que esta aporta a su propia experiencia y a la mejora de las 
condiciones del destino” (Pulido-López, 2016, p. 159). Es por esto que un factor clave 
que va a agregar valor a este producto turístico es la comunidad indígena la cual va a ser 
la encargada de organizar el paquete junto a la agencia operadora en donde van a tener 
la opinión más importante sobre el manejo de este tipo de eventos sociales con el 
objetivo de dar un valor agregado y una experiencia única al turista. 
Por último, “gestionar la etapa del post-consumo turístico supone un gran reto 
para los destinos. Después de regresar del destino turístico, el turista comparte y valora 
las experiencias y las sensaciones de su viaje con su red de contactos directos y en 
entornos más abiertos (comunidades, blogs, portales, redes sociales, etc.). Asimismo, 
valora el destino, los servicios, las instalaciones, los productos, el trato personal, etc., en 
multitud de espacios visitados por miles de usuarios y, además, realiza recomendaciones 
directamente a otros potenciales turistas” (Pulido-López, 2016, p. 160). Por lo anterior, 
es importante que en el plan de marketing se gestione esta parte de manera directa en 
donde se contesten todo tipo de reclamos de manera oportuna y se evalúe 
continuamente el servicio y la satisfacción del cliente con el fin de mejorar cada vez 
más este producto turístico. 
En conclusión, en este capítulo se habló de las propuestas y estrategias que se 
pueden llevar a cabo para la realización del producto turístico de eventos sociales 
enfocados en celebración de ceremonias religiosas y eventos de sanación. Estas 
propuestas fueron inicialmente, la planificación en donde es importante tener la opinión 
de la comunidad indígena y tener claridad de las características del producto que se va a 
ofrecer. De igual manera se habla de la comercialización, en donde se debe conocer el 
mercado objetivo (turistas nacionales e internacionales) y finalmente, se habla de la 
accesibilidad, consumo y post-consumo, en donde se menciona la importancia que tiene 
la remodelación del aeropuerto para el buen desarrollo de este producto y el control que 
se debe tener después de que el turista abandona el destino.   
Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones 
La conclusión principal de esta investigación, cumpliendo con el objetivo 
principal de la misma y, dando respuesta a si Leticia-Amazonas tiene vocación para 
desarrollar el producto turístico de eventos sociales, mediante el aprovechamiento de la 
riqueza natural y cultural, es principalmente que este destino cuenta con el potencial 
para la organización de eventos sociales. Con esto, se refiere especialmente a aquellos 
que están dirigidos a ceremonias espirituales con comunidades indígenas, aprovechando 
sus saberes, su riqueza cultural y sin intervenir de manera negativa en el libre desarrollo 
de sus tradiciones, tales como: sanaciones espirituales, ritos de unión, celebraciones de 
fechas especiales, entre otros. Lo anterior, debido a que las comunidades indígenas de la 
zona, entienden la actividad turística como una oportunidad para compartir su riqueza 
cultural con otras comunidades y, que además de aportar ingresos económicos a su 
población, les permite reforzar algunos aspectos culturales al interior de sus 
comunidades, como las tradiciones y saberes que se trasmiten de generación a 
generación.  
Este trabajo de investigación, permitió evidenciar que los beneficios que aporta 
la inclusión de las comunidades indígenas a la cadena de valor de la oferta turística del 
destino, podrían estar encaminados a generar un consumo responsable del destino, en 
especial la realización de eventos sociales y la apertura de espacios de participación de 
estas comunidades en la conceptualización de los productos turísticos. Esto, reforzando 
la importancia de las culturas (indígenas y no indígenas) que habitan el territorio, su 
forma de interactuar con la naturaleza, con otras comunidades y, por medio de la 
actividad turística, generar ingresos que permitan ser reinvertidos para beneficio de la 
comunidad. Además, mediante la promoción y  realización de eventos sociales que 
involucren a comunidades indígenas y no indígenas del territorio, se podrá generar 
conciencia en propios y visitantes, acerca de lo importante que es conservar y preservar 
la gran riqueza natural de la selva amazónica, permitiendo al turista y al visitante, 
interactuar con el destino y sus habitantes. 
Como resultado de la investigación, lo anterior, sólo será posible si se replantea 
el producto turístico de reuniones sociales que hoy en día se ofrece, de manera 
incipiente y poco organizada. Se busca que se encamine hacia la co-creación de la mano 
de todos los actores de la cadena de valor, trabajando principalmente en la definición de 
conceptos clave, como capacidad de carga, promoción, educación (hacia el receptor y 
hacia el visitante). Así mismo, se logró identificar, por las cualidades del destino, su 
conectividad, su oferta, su demanda, que este producto turístico es aconsejable llevarlo a 
cabo en pequeña o mediana escala, ya que los eventos masivos o de gran afluencia de 
personas, podrían generar un impacto negativo en las comunidades, además de la 
reducida oferta en los eslabones operativos de la cadena de valor. De igual manera, con 
la realización de eventos sociales no solo se ven beneficiados la cultura y la naturaleza, 
sino también toda la cadena de valor involucrada en el proceso desde que se llega al 
aeropuerto hasta que se va del destino pasando por hoteles, restaurantes, transporte, 
entre otros.  
Por otro lado, en la conceptualización del producto turístico de reuniones 
sociales en Leticia, cabe resaltar el gran potencial que tiene el destino en atractivos 
naturales y culturales, los cuales se pueden adaptar en la realización de eventos sociales. 
En esta investigación, se logró identificar que actividades como: limpiezas espirituales, 
tratamientos con medicina indígena, celebración de rituales en fechas especiales y 
celebración de matrimonios guiados por líderes indígenas, ya se vienen realizando de 
manera casual e incipiente, y que podrían ser planeadas y reforzadas al involucrar a 
dichas comunidades en las estrategias de desarrollo, promoción y gestión de destinos, 
desde las entidades territoriales, como desde las empresas privadas vinculadas a la 
actividad turística. 
 Las actividades anteriormente mencionadas se pueden llevar a cabo en el destino 
con la condición de que todo el tiempo estas actividades se lleven con una correcta 
planeación, teniendo en cuenta en todo momento los impactos tanto positivos como 
negativos que conlleva la actividad turística. Así mismo, es importante que se gestione 
de manera completa y adecuada la distribución y plan de mercadeo para que este no 
solo se quede a nivel nacional, sino que también sea reconocido a nivel internacional. 
 Adicionalmente, con respecto a la competitividad, se puede concluir que esta 
nueva tipología de turismo que se propone en el destino es viable, ya que ofrece una 
experiencia única y tiene gran posibilidad de venta. Esto ayuda a que el destino sea más 
competitivo y, de la misma manera, se convierte en un destino más deseable para los 
turistas. Además, es de suma importancia que haya un buen desarrollo de la actividad 
turística a partir de las empresas del destino, puesto que estas deben ayudar al 
crecimiento económico del mismo y de igual manera, deben estar en pro de la 
conservación y protección del destino.  
Además, se pudo aplicar el término de desarrollo sustentable, ya que, para la 
realización de los eventos sociales enfocados en ceremonias y eventos de sanación 
espiritual, es de suma importancia que haya un proceso de protección y conservación 
tanto con el medio ambiente como con la comunidad indígena del destino. A partir de 
estos recursos se puede dar un desarrollo óptimo de dicha actividad turística y mediante 
este desarrollo se puede tener un equilibrio entre aspectos económicos, socio-
ambientales, socio-culturales, etc. 
Finalmente, en cuanto a la metodología utilizada para la realización de la 
investigación, se tomaron como base dos criterios: “in-situ” y “ex-situ”. La etapa in-
situ, como se mencionó en el marco metodológico de esta investigación, cuenta con tres 
fases: invención, mediación y comercialización, en donde se puede concluir que estas sí 
se evidencian en el destino, ya que inicialmente se tiene la creación o nacimiento de 
actividades o atractivos turísticos a partir de un espacio establecido anteriormente. 
Luego, se evidenció en el trabajo de campo que en Leticia se ofrece y se garantiza la 
posibilidad de hacer uso de dichos atractivos o recursos y la realización de diferentes 
actividades turísticas en el mismo, enfocadas principalmente en la naturaleza, cultura y 
aventura. En cuanto a la comercialización, por medio de la tecnología, se puede dar a 
conocer más a fondo el destino y el producto turístico que se propone, con el fin de 
llegar a cualquier nicho de mercado que se desee.  
 Con respecto a la etapa ex-situ, en esta se evalúa el espacio emisor mediante la 
construcción de una oferta turística, en la cual, a lo largo de dicha investigación, se 
evidenció que, mediante fuentes secundarias, se encuentra información acerca del 
destino en temas de naturaleza, cultura, oferta turística, etc. De la misma manera, en el 
trabajo de campo se pudo contrastar dicha información proporcionada y se concluyó 
que, a pesar de que se brinda gran información acerca de Leticia, hace falta promocionar 
más al destino en otros ámbitos diferentes a la naturaleza, cultura y aventura. 
Recomendaciones 
 A pesar de que esta investigación fue realizada netamente con el fin de analizar 
la vocación de Leticia-Amazonas en el marco de los eventos sociales mediante el 
aprovechamiento de la riqueza natural y cultural, se recomienda que se haga uso de la 
misma para la realización del producto turístico de los eventos sociales enfocados en 
ceremonias espirituales y eventos de sanación espiritual, en donde haya un respeto hacia 
la comunidad y hacia los recursos naturales del destino.  
Adicionalmente, se recomienda que en el destino haya un mayor control, 
recaudo y actualización de información por parte de los entes gubernamentales, con el 
fin de obtener mayores estadísticas acerca de la actividad turística de Leticia y así, tener 
un mejor desarrollo de la misma. De igual manera, es de suma importancia que se haga 
un inventario de dicha información enfocándose hacia el turismo de reuniones, para 
tomar acciones en nuevos mercados y poder potencializar otros tipos de turismo en el 
destino, como lo es en este caso, el turismo de reuniones.  
Además, se recomienda que haya promoción y realización de campañas en el 
destino acerca de la importancia que tiene el cuidado y respeto de los recursos naturales 
y culturales que posee, esto con el fin de generar conciencia a nivel local, nacional e 
internacional y realizar una actividad turística mucho más responsable y sostenible. 
Finalmente, para garantizar el buen funcionamiento de esta nueva tipología de 
turismo es de suma importancia que las comunidades indígenas junto con las empresas 
tengan una comunicación directa en la realización del paquete turístico, con el fin de 
llegar a un acuerdo y así evitar que las costumbres y el hábitat de las comunidades 
indígenas se vean afectadas. Posteriormente, estos deben tener comunicación directa 
con los entes gubernamentales, para garantizar la correcta y responsable promoción de 
dichos paquetes turísticos y de la misma manera, llevar un control de la información 
recaudada en la venta de los mismos.  
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